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RESUMEN 
En estos momentos, la enseñanza del inglés se ha convertido en una 
necesidad vital para sobrevivir en el mercado laboral en Panamá Una de las 
herramientas que se presenta como apoyo a esta enseñanza tiene que ver con el 
uso de las TIC Tomando en cuenta esta situación, este trabajo se planteó como 
objetivo el estudio sobre el uso de las TIC en la enseñanza del inglés en la 
escuela de Inglés de la Facultad de Humanidades-Universidad de Panamá 
En esta investigación, se realizó un estudio descnptivo sobre la capacitación 
que tienen los profesores universitanos de la escuela de inglés en el uso de las 
TIC y su aplicación en el aula de clases Además, se tomó en consideración la 
opinión de los estudiantes de la carrera y la presencia de las TIC en el programa 
analitico de esta Dentro de los instrumentos de medición se aplicaron encuestas 
dirigidas al técnico de inglés, a los profesores y a los estudiantes y una matnz para 
analizar los programas analiticos 
Los docentes manifestaron tener capacitación en , el uso de las TIC en la 
enseñanza del inglés Sin embargo, los resultados de las encuestas, demuestran 
que sólo la tienen en el uso del equipo multimedia, buscadores, bibliotecas 
virtuales y dispositivos móviles Les falta capacitación en el uso de los programas 
que se utilizan para enseñar inglés, la creación blogs y páginas web con fines 
educativos, web 2 0 entre otros Al analizar los programas analiticos del III año de 
la escuela de Inglés, se observa que la mayona necesita incluir el uso de las TIC 
en la enseñanza del inglés en las competencias, técnicas, actividades, recursos y 
en la evaluación 
Palabras Claves enseñanza del inglés, TICS, capacitación, aplicación, 
instrumentos de medición, programa analitico, 
ABSTRACT 
Nowadays, English teaching has become an essential need to survive in the 
Panamanian labor market ICT is used as one of the tools to give support to this 
teaching Taking unto account this srtuation, this work aims to study the use of 
ICT in the English School at the Universrty of Panama 
In this research, a descriptive study on the university professors' training 
related to the use of ICT and its application unto the classes at the English school 
was done Besides, the students opinion and the analybc program of the career 
were considered Arnong the measunng instruments, we can mentan surveys 
aimed at the English technicran, professors, and students and a matnx applied to 
analyze the analytic programs 
Although teachers answered that they have training in the use of ICT in 
Teaching English, the survey results demonstrate that they only have it in the use 
of multimedia, web search engines, virtual libranes, and mobile devices However, 
they lack training in the use of programs that are used to teach English, creating 
blogs, and other websites for educational purposes, including web 2 0 In analyzing 
the third-year analybcal programs of the English School, we observed that the 
majonty needs to include the use of ICT In competencies, techniques, achates, 
resources and evaluaban 
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La sociedad panameña ha ido cambiando con la entrada del siglo XXI El 
surgimiento de la era digital, la sociedad de la información y el conocimiento y la 
globalización han producido un gran desarrollo en Panamá Esta situación se 
manifiesta por ejemplo, con la toma de control total del Canal de Panamá, la 
expansión de las esclusas y el uso de la Zona Libre de Colón El desarrollo en 
áreas como el comercio, la industna, los servicios, la cultura entre otras ha creado 
nuevos mercados que exigen nuevas competencias en el idioma 
Esta gran explosión de progreso ha puesto de relieve la necesidad de tener 
profesionales con conocimientos del idioma inglés como una de las competencias 
pnncipales para que puedan responder a las demandas del Mercado La gran 
cantidad de turistas y comerciantes que se establecen dianamente en Panamá ha 
provocado una gran solicitud de panameños bilingues que excede a la población 
que domina el idioma Para resolver esta cnsis, los gobiernos en Panamá han 
manifestado la urgencia notona de la enseñanza efectiva del inglés a nivel 
universitano Una de las alternativas planteadas es utilizar las TIC como apoyo 
El propósito general del presente proyecto de investigación consistió en 
analizar el uso de las TIC en la enseñanza del inglés para conocer el grado de 
conocimiento que tienen los profesores y su implementación en el aula de clases 
Anteriormente, no se ha hecho ningún estudio al respecto en la Universidad de 
Panamá 
En el marco de la realidad panameña, este trabajo de investigación busca 
analizar el uso de las TIC en el tercer año de la Licenciatura en Humanidades con 
especialización en inglés de la escuela de inglés Se tomó en cuenta los 
programas analiticos de la carrera, la capacitación de los profesores en las TIC y 
su aplicación en el aula de clases Además, se analizó el punto de vista de los 
estudiantes 
Dentro de las motivaciones para escoger el uso de las TIC en la enseñanza 
del inglés, se menciona el interés de mejorar la enseñanza del inglés en Panamá, 
buscando respuestas sobre lo que debemos tomar en cuenta 
El capítulo 1, expone los antecedentes de esta investigación que ayudaron a 
determinar lo que otros hablan hecho al respecto También, se presenta el 
planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, alcance, delimitaciones, 
limitaciones y la hipótesis de trabajo 
El capítulo 2, descnbe el marco teónco donde se presenta el concepto de las 
TIC, sus funciones, caractensticas y ventajas Además, se desarrolla el uso de 
las TIC en el curriculum y la enseñanza del inglés 
El capítulo 3, analiza el marco metodológico Aqui, se explica el tipo de 
investigación, fuentes de información, población, vanables, descnpción del 
instrumento, validez, confiabilidad y tipo de análisis 
El capítulo 4, desarrolla el análisis e interpretación de los datos Se presentan 
los resultados de las encuestas con las gráficas y cuadros 
Para finalizar, se plantean las conclusiones, recomendaciones y algunas 
reflexiones sobre las respuestas que expresaron los profesores y estudiantes con 
respecto al uso de las TIC en la enseñanza del inglés 
CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA 
CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA 
11 Antecedentes 
Los avances relacionados con el desarrollo de la tecnologia de la información 
y comunicación que en adelante se denominarán TIC, han producido grandes 
cambios en la educación supenor del siglo XXI Uno de esos cambios tiene que 
ver con el uso de las TIC dingidos al proceso de enseñanza del inglés a nivel 
supenor Se han realizado interesantes investigaciones que han ayudado a 
mejorar la enseñanza de este idioma A continuación, mencionaremos algunas 
de ellas 
Con respecto al uso de las TIC en la enseñanza del inglés, Pizarra, G y 
Cordero Badilla (2013), realizaron investigaciones sobre el uso de las TIC por 
parte de los profesores de lengua de la Escuela de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje de la Universidad Nacional de Costa Rica y llegaron a interesantes 
conclusiones Una de ellas es que los recursos tecnológicos en la universidad 
sólo eran utilizados para la busqueda de información y matenal de apoyo, pero 
no para el desarrollo creativo de los estudiantes en una clase de lenguas 
Segun este estudio, las TIC solamente se utilizaron para activar las 
habilidades de escucha a través de peliculas, videos y musica, pero se ignoró el 
uso de blogs, foros, chats, videoconferencias, redes sociales Segun estos 
autores, los profesores carecían del conocimiento de las TIC en el uso de 
procesadores de textos, diccionanos electrónicos, pizarras electrónicas entre 
otras Es decir, a pesar que los docentes reconocian la necesidad del uso de las 
TIC, su manejo y conocimiento en el aula de clases eran limitadas 
Martinez Rebolledo y Villalobos González (2013) presentan una interesante 
investigación de la forma como se enseña inglés utilizando las TIC a través de 
un estudio de casos sobre un profesor en la Universidad de Guadalajara y su 
experiencia usando las TIC incluyendo Internet, computadora y la plataforma de 
la universidad La enseñanza se basa en un proyecto internacional de formación 
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extranjera que se nge bajo el marco europeo de referencia para las lenguas e 
inicia con un examen para determinar el nivel del inglés del alumno para luego 
ubicarlo en el nivel que debe seguir 
El ambiente utilizado era mixto Es una combinación entre clases 
presenciales y a distancia, utilizando el Internet como apoyo para enseñar inglés 
Se encontró que una de las barreras para desarrollar el uso de las TIC fue la 
falta de capacitación docente y de interés de un 40% de 230 profesores quienes 
manifestaron no necesitar las TIC en sus matenas En su trabajo recomienda 
que hay que capacitar al profesor constantemente para que adquiera las 
habilidades necesanas para ser mediador, guía y tutor utilizando las TIC 
Con respecto a la Universidad de Panamá, todavía no se ha hecho ninguna 
investigación sobre el uso de las TIC en la enseñanza en la escuela de inglés a 
nivel de maestna López Baloy (2012), realizó una tesis para el programa de 
Maestna en Curriculo del ICASE, en este estudio Mulada "Las Competencias 
Linguisticas y el Desenvolvimiento en los Estudiantes de III Año de la Carrera de 
Inglés desarrollada en el 2012" en el que analiza las competencias linguisticas 
del idioma inglés en la licenciatura de la escuela de Inglés de la Universidad de 
Panamá Se enfocó en los estudiantes de III año de la carrera Se desarrolló un 
análisis de los programas analíticos de las asignaturas bnndadas en III año para 
determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes Se enfoco en los 
contenidos, estrategias didácticas, recursos y evaluación 
Aparte de examinar los programas analíticos, desarrolló una prueba de 
competencias en gramática, composición, comprensión de la lengua inglesa y 
conversación entre otros Al finalizar el estudio se encontró deficiencias en las 
competencias de los estudiantes Tomando esto en consideración, infinó que la 
enseñanza del inglés hasta ahora no está logrando los objetivos deseados 
Además, concluyó que habla que mejorar los programas analiticos para superar 
esas deficiencias Este estudio puede servir de base para considerar que hay 
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que hacer cambios en la enseñanza del inglés Por lo tanto, el uso de las TIC 
puede ser uno de ellos 
Otra interesante investigación sobre el uso de las TIC en la enseñanza del 
inglés fue la realizada por Arteaga López, C (2011) quien lo desarrolló en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes en México cuyo objetivo era identificar 
si existia alguna relación entre el tipo de recursos tecnológicos utilizados por 
alumnos en un programa que fomentaba las lenguas extranjeras y el uso de los 
recursos como apoyo al aprendizaje de inglés 
En la investigación se llegó a conocer que el software utilizado "CALL" 
(Aprendizaje del Inglés Asistido por Computadora), el cual tiene que ver con el 
uso de aplicaciones de la computadora en la enseñanza del inglés El profesor 
funcionaba como un tutor En la investigación se descubrió que los alumnos 
acudian solamente por iniciativa propia a los recursos tecnológicos ya que no 
eran onentados por los profesores Es decir, a pesar de tener la tecnologia, los 
profesores no la aplicaban en sus clases El autor recomendó un mayor uso de 
las TIC por parte de los profesores 
Guerrero Cárdenas (2009), investigó sobre las deficiencias en la enseñanza 
del inglés en la Universidad de Táchira en Méjico donde analizó la licenciatura en 
educación con especialización en inglés y llegó a la conclusión de que los 
programas no estaban adecuados a la realidad del perfil profesional y que no 
incorporaban el uso de las TIC Además, encontró que existían factores que no 
permitían una buena enseñanza del inglés tales como falta de laboratonos 
adecuados modernos y equipados adecuadamente Además, no tenian ningún 
tipo de software y la biblioteca no estaba actualizada 
Fernández, Server y Carballo (2006), realizaron un estudio titulado Las TIC 
una herramienta tecnológica para el desarrollo de las competencias linguísticas 
en estudiantes universitarios de una segunda lengua El propósito era investigar 
y recolectar información relacionada con el uso de las TIC por parte de los 
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profesores en la escuela de Literatura y Ciencias de la Lengua en la Universidad 
de Costa Rica Se realizó un cuestionano a los profesores sobre el uso de la 
tecnologia en el aula de clases, aquí se probó el poco uso del equipo 
tecnológico de los profesores en el aula de clases También, se evidenció la 
necesidad de una mayor capacitación para conocer e incorporar estas 
herramientas en el curriculum Incluyeron en su trabajo una lista de 
recomendaciones para que se puedan utilizar las TIC de manera eficiente 
Luego de haber analizado estos antecedentes, el propósito es investigar y 
recoger información concerniente al uso de las TIC por parte de los profesores 
de la escuela de Inglés de la Universidad de Panamá y determinar la aplicación 
de estas herramientas en el aula de clases Con esta información, podnan 
generarse futuros proyectos que contnbuinan a mejorar la enseñanza del inglés 
a través del uso de las TIC 
1.2. Planteamiento del Problema 
El nacimiento de la era digital ha revolucionado globalmente, incluyendo la 
educación Esto produce un nuevo tipo de individuo con otra estructura mental 
para enfrentar un mundo diferente Para tener éxito, hoy se necesita una 
capacitación permanente y desarrollar mayores habilidades informáticas La 
velocidad de los cambios es casi imposible de alcanzar para un inmigrante 
digital 
Segun Martínez Boom (2009), la educación exige comprender que se trata 
de algo que se mueve permanentemente y a diferentes ntrnos Al ir cambiando, 
va modificando el mundo preconcebido, la linealidad de la realidad es afectada, 
por lo que el mundo no siempre es el mismo Las fronteras educativas, los 
espacios cerrados y el tiempo especifico se han fracturado, produciendo 
modificaciones jamás pensadas por el hombre antes del siglo XXI El sistema de 
conocimiento pasa de ser unidireccional y limitado a ilimitado y multidireccional 
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Con respecto a este tema, en el currículum por competencias se enfatiza la 
necesidad de la aplicación de las TIC en su malla cumcular A nivel nacional e 
internacional, los aspectos politicos, económicos, cientificos y tecnológicos se 
difunden a gran velocidad utilizando la tecnología En medio de estos avances, 
el idioma inglés toma importancia como un medio de comunicación fundamental 
Segun los estudios, para garantizar el éxito de un profesional se requiere no sólo 
conocimientos de tecnología sino también conocimiento del inglés 
Panamá necesita utilizar el inglés como medio de comunicación ya que por 
su importante posición geográfica y el Canal de Panamá es el idioma pnmordial 
de comunicación para las relaciones tanto comerciales como culturales Sin 
embargo, no hay suficiente personal bilingue que pueda suplir la demanda con 
las competencias necesanas Las empresas a nivel internacional demandan 
profesores, traductores, intérpretes, profesionales que conozcan el idioma inglés 
pero también que dominen la tecnologia Sin embargo, segun estudios 
realizados por Education First (EF), Panamá es uno de los países con más bajo 
ranking en relación a la evaluación en dicho idioma En el 2012, de 44 paises 
evaluados quedo de posición número 40 
Para poder solucionar esta problemática en Panamá, se ha tratado de 
mejorar la enseñanza del inglés a través del uso de la tecnología Por ejemplo, 
en el país y en todas partes del mundo se está implementando la enseñanza de 
inglés "on-linen entre otros instrumentos tecnológicos para resolver el problema 
La escuela de inglés no escapa de esta situación, ya que la Universidad de 
Panamá necesita preparar profesionales con las capacidades linguisticas 
necesanas para satisfacer la demanda del mercado Para ello, debe estar 
implementando las TIC como alternativa de enseñanza De este contexto, surge 
la siguiente pregunta ¿cuáles son las herramientas de las TIC que se utilizan 
para enseñar inglés en la escuela de inglés? 
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1.3 Justificación 
La escuela de inglés de la Universidad de Panamá tiene un papel 
importante con respecto a la enseñanza del inglés Existe una gran demanda 
de estudiantes que se inscriben con necesidades urgentes de aprender este 
idioma Para dar respuesta a esta necesidad, el uso de la tecnología se presenta 
como una de las alternativas para bnndar una enseñanza del idioma inglés de 
calidad para ayudar al estudiante a mejorar dentro y fuera del aula universitana 
Este trabajo de investigación, titulada el uso de las TIC en la enseñanza del 
inglés de la escuela de Inglés-Universidad de Panamá, es de gran importancia 
ya que ayudará a analizar cómo se están utilizando las TIC para enseñar inglés 
en dicha escuela y qué se necesita mejorar Este estudio es la base que servirá 
para el desarrollo de nuevos proyectos enfocados en el mejoramiento del 
curriculum que ayudaría a garantizar el éxito en la enseñanza de este idioma 
Son muchos los beneficios que producen la enseñanza del inglés a través de 
las TIC Estas herramientas permiten el desarrollo de las 4 habilidades del 
inglés (hablar, escuchar, escnbir, leer) ya que permite una mayor interacción 
para practicar el inglés entre el estudiante y el medio que lo rodea Las TIC 
rompen las barreras del espacio y el tiempo permitiendo una mayor penetración 
y concentración en los estudios del idioma Permite la creatividad y la 
construcción del conocimiento 
El estudio se onentó a determinar la capacitación que tienen los profesores con 
respecto al uso de las TIC en la enseñanza del inglés y su aplicación en las 
aulas de clase Los resultados de este trabajo, permiten a los profesores de la 
escuela de inglés tener conocimiento de la forma como están utilizando la 
tecnologia y que se requiere para mejorar Otro aspecto importante es que les 
permitirá conocer sus fortalezas y debilidades con respecto al uso de las TIC en 
la enseñanza del inglés Por otro lado, la comunidad en general saldrá 
beneficiada ya que al mejorar la calidad de la enseñanza y el currículum, se 
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podrá garantizar la eficiencia en sus egresados lo que repercutirá como una 
contnbución positiva en la sociedad 
Con la investigación, se prevé lograr una toma de conciencia con respecto a 
lo que se esta haciendo en realidad con el uso de las TIC en la enseñanza del 
inglés en la escuela de inglés y tomar medidas para cambiar o mejorar dicha 
situación Se considera que este proyecto es de mucha utilidad por lo siguiente 
permitió detectar el grado de conocimiento de los profesores en cuanto al uso de 
las TIC en la enseñanza del ingles y ayudó a tener una visión de lo que ocurre 
en el aula con respecto al uso de las TIC para poder realizar los cambios 
adecuados Además, considerando los resultados, se pueden hacer ajustes al 
curriculum e incorporar, de ser necesano, el uso de las TIC con la finalidad de 
mejorar la enseñanza del inglés y asi fortalecer la carrera 
1 4 Objetivos 
Esta investigación buscará lo siguiente 
1 4 1 Objetivos Generales 
• Conocer el grado de conocimiento que tienen los profesores con 
respecto a la utilización de las TIC 
• Valorar el uso de las TIC en la enseñanza del inglés 
1 4 2 Objetivos Específicos 
• Determinar la información que poseen los profesores de la escuela 
de inglés con respecto al desarrollo de las TIC en la enseñanza del 
inglés 
• Señalar el uso que hacen de las TIC los profesores de la escuela de 
inglés 
• Identificar la información que poseen los estudiantes de la escuela de 
inglés con respecto al desarrollo de las TIC en la enseñanza del 
inglés 
• Explicar el uso que hacen de las TIC los estudiantes de la Escuela de 
Inglés 
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• Analizar los programas analiticos de la escuela de inglés para evidenciar 
la inclusión de las TIC como parte de la programación de los cursos 
1 5 Alcance, Delimitación y Limitaciones 
Alcance 
El estudio se va a concentrar en analizar los programas analiticos 
correspondientes al tercer año de la carrera de inglés con la finalidad de detectar 
el uso de las TIC en la planificación analitica de las asignaturas establecidas 
como parte de la unidad de análisis 
Delimitación 
La investigación se llevará a cabo con estudiantes y profesores del III año de 
la escuela de Inglés que están ubicados en el campus central 
Limitaciones 
Dentro de las limitaciones tenemos la poca confianza que tienen los 
profesores y alumnos cuando se realizan estudios donde ellos se ven 
involucrados dentro de la unidad de análisis Además, no hay investigaciones 
previas relacionadas al tema de las TIC en la Escuela de Inglés de la 
Universidad de Panamá 
1 6 Hipótesis de Trabajo 
El uso de la enseñanza del Inglés a través de las TIC va a estar determinado 
por una sene de factores o vanables la cuáles hemos diseñado a través de las 
preguntas de investigación Queremos indagar si el uso de las TIC fortalece 
significativamente la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua 
Dentro de las preguntas de investigación, están las siguientes ¿Qué uso 
tienen las TIC para la enseñanza del idioma inglés a nivel universttano? ¿Qué 
herramientas se necesitan para enseñar inglés utilizando las TIC? ¿Cuál es el 
papel de las TIC en los programas analíticos de la escuela de inglés? ¿Con qué 
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recursos y en qué ambiente se están desarrollando las TIC en la escuela de 
inglés? ¿Que conocimientos poseen los profesores con respecto al uso de las 
TIC para enseñar inglés? ¿Cuál es la concepción de los estudiantes con 
respecto al uso de las TIC en la enseñanza del inglés por parte de los 
profesores? 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
2 1. Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación 
Con el pasar del tiempo, con el surgimiento de la sociedad de la información 
y del conocimiento en todos los sectores, la necesidad de una actualización 
permanente en la educación se hace eminente La apanción de nuevos 
entomos virtuales de enseñanza basados en la tecnologia superan las barreras 
del espacio y del tiempo 
Todos estos cambios tecnológicos, exigen modificar los roles de los 
profesores, del alumno y de las otras partes del curriculum Los estudiantes 
dejan de ser simples receptores pasivos a agentes de cambios capaces de crear 
y realizar proyectos Los profesores pasan de simples transmisores del 
conocimiento a gulas, facilitadores 
Toda esta situación hace necesano incorporar la tecnologia como parte del 
currículum a nivel unwersitano Las universidades necesitan participar de los 
procesos de innovación Se precisa un currículum flexible y la realización de 
proyectos que busquen resolver problemas a los nuevos retos que tenemos 
2 1.1 Concepto de TIC 
Segun Mikre (2011), las tecnologias de información y comunicación se 
refieren a diversas herramientas tecnológicas y recursos utilizados para 
comunicar, crear, guardar y manejar información Su concepto involucra todos 
los instrumentos utilizados tecnológicamente en el proceso de compartir y 
comunicar conocimiento 
Dentro de las definiciones podemos decir que tiene que ver con "las multiples 
herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir 
información" (Zambrano Martínez, 2009, p 1) Estas herramientas incluyen el 
"hardware", "software", y la comunicaciones (Internet, correo electrónico, la 
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pizarra digital) Además, las TIC involucran servicios tecnológicos incluyendo la 
radio, cine, televisión, multimedia, aplicaciones digitales, web 2 entre otros 
Marqués (2000) define TIC como un "conjunto de avances tecnológicos que 
nos proporcionan la informática, las comunicaciones y las tecnologias 
audiovisuales que comprenden los desarrollos relacionados con los 
ordenadores, Internet, la telefonía, los medios de comunicación, las aplicaciones 
multimedia y la realidad virtual" Esto involucra todos los elementos utilizados en 
la enseñanza, incluyendo la denominada realidad virtual 
2 1.2 El uso de las TIC en la educación 
La sociedad del conocimiento va cambiando conforme avanza la tecnologia 
Estos cambios de la sociedad van reflejados en la educación Las herramientas 
tecnológicas deben ser utilizadas para que dichos cambios se vean reflejados en 
el proceso de enseñanza aprendizaje 
Esta revolución tecnológica debe dar oportunidad no solo para la asimilación 
de nuevos conocimientos sino también para el desarrollo del pensamiento 
creativo y reflexivo Para Suárez, Almench, Gargallo, y Aliaga (2010), las TIC 
deben dar la oportunidad de desarrollar el pensamiento creativo, es necesano 
romper con los esquemas tradicionales y empezar con la creación de nuevos 
escenanos 
Tanto los profesores como los estudiantes deben utilizar las TIC en los 
espacios educativos para generar nuevas ideas Las nuevas tecnologias deben 
ser incorporadas en el aula de clases en los niveles supenores Para ello se 
hace necesano no sólo el uso de software y equipo sino también una 
capacitación adecuada para que se pueda llevar a cabo con éxito 
Las tecnologias de la información son recursos que bnndan grandes 
oportunidades en su uso en la educación Sin embargo, su desarrollo va a 
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depender de la visión prospectiva y de cómo sea empleado en los diferentes 
campos educativos 
2 1 3. Funciones de las TIC en la educación 
Segun Marqués (2000) entre otros autores, podemos encontrar diversas 
funciones de las TIC, sin embargo las enfocadas en la educación son las 
siguientes 
A) Fomentar la Creatividad. A través de la utilización de diversos elementos 
multimedia, editores de imágenes, programas de presentaciones como 
PowerPoint, páginas Web entre otros los estudiantes y profesores tienen la 
oportunidad de crear y producir obras maestras basadas en los contenidos de 
las clases De esta manera, quedan matenales de apoyo y de referencia en las 
áreas o matenas A su vez, aumenta la motivación y el deseo de producir basado 
en lo aprendido 
B). Facilitar el intercambio de expenencias. Al utilizar las TIC, profesores y 
estudiantes tienen oportunidad de intercambiar ideas, matenales de trabajo, 
impresiones, puntos de vista, trabajo colaborativo Dentro de las herramientas 
que se utilizan tenemos el correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de 
discusión y foros Gracias a las TIC, se pueden romper las barreras del tiempo y 
la distancia e intercambiar expenencias e información de manera simultánea en 
cualquier parte del mundo 
C) Contribuir a expandir información y utilizar diversos recursos 
digitales. Los Individuos pueden informarse de los cambios y avances 
tecnológicos, politicos, económicos a nivel mundial a través de la prensa, radio, 
televisión, CD-ROM, videos DVD, páginas Web Además, es una fuente 
inagotable de recursos 
D). Introducir medios didácticos y de evaluación. Las pizarras digitales, 
las agendas PDA, webouest  son instrumentos utilizados en las TIC como medios 
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didácticos Con referencia a la evaluación, existen por ejemplo, programas para 
medir la lectura comprensiva, exámenes para medir competencias, entre otros 
Dentro de las funciones de las TIC analizadas, cabe resaltar la de creación y 
producción gracias a la gran cantidad de equipo multimedia Otro aspecto a 
resaltar es la comunicación de las expenencias en los diversos medios de 
comunicación Gracias a las TIC podemos estar actualizados a nivel mundial y 
encontrar dia a día nuevos medios didácticos y de evaluación 
2 1 4 Las características de las TIC en la Educación Supenor 
Segun Cabero 1996, Castells 2009, las caractensticas de las TICS son las 
siguientes 
A) Rompimiento de las barreras espacio-tiempo. Las TIC permiten salir 
de las cuatro paredes del aula y ayuda a crear nuevas aulas virtuales sin 
depender del tiempo y la distancia La enseñanza-aprendizaje se desarrolla en 
escenanos analógicos y virtuales de formación Por ejemplo, el uso de 
plataformas virtuales, blog entre otros 
B) Multhinteractividad Las interacciones profesor-alumno-sociedad se dan 
de manera instantánea y flexible Las herramientas tecnológicas facilitan la 
comunicación y expande los medios de información 
C) Accesibilidad a la información Tanto el estudiante como el profesor, 
tienen control de su propio conocimiento gracias a las TIC pueden descubrir lo 
que están buscando, se les permite entrar en bibliotecas virtuales Esta 
caracteristica permite la autonomia en el proceso enseñanza-aprendizaje 
D). Continuidad del Conocimiento Siempre hay actualización de los 
cambios del conocimiento No es algo obsoleto, ya que se va modificando a 
medida que la sociedad cambia 
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E) Innovación Diariamente, se crean nuevos escenanos de aprendizaje 
donde se puede desarrollar tanto el profesor como el estudiante Estos nuevos 
ambientes crean un desarrollo activo del conocimiento 
Segun hemos presentado, las TIC ayudan a ir más allá del aula de clases 
permitiéndonos mayor interacción extracumcular Además, el tiempo ya deja de 
ser un factor limitante Otra caractenstica importante es que aumenta la 
interacción entre profesores y estudiantes y aumenta la disponibilidad de buscar 
información en bibliotecas virtuales Este ambiente permite que el aprendizaje 
sea continuo y desarrolla la creatividad en los estudiantes al enfrentarlos a 
nuevos escenarios 
2 1 5 El software en la educación 
El software tiene que ver con programas de ordenadores diseñados para 
cumplir diversas funciones En su aplicación en la educación, esta herramienta 
permite el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y la integración tanto del 
alumno como el profesor a los constantes cambios de la sociedad del 
conocimiento 
El software tiene finalidad didáctica Permite la interacción de los estudiantes 
y profesores Además, permite la individualización de los trabajos y se adapta al 
ritmo de los estudiantes Para desarrollarlo, simplemente hay que conocer las 
reglas de funcionamiento 
Marqués (2000) explica que el software tiene función informativa ya que los 
programas presentan contenidos de información estructurada Además, 
contiene programas tutonales encaminados al logro de objetivos educativos 
especificos 
Otra de las caractensticas del software es que motiva a los estudiantes Sus 
programas tienen elementos que les llama mucho la atención Por este motivo 
su utilización es de gran utilidad Algunas veces el mismo programa interactivo 
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permite al estudiante descubnr sus errores y le da la oportunidad de realizar las 
actividades nuevamente para mejorar Existen actividades ludicas que permiten 
al estudiante divertirse mientras aprende 
Otra de las utilidades del software tiene que ver con la investigación Existen 
programas que permite la comunicación con bibliotecas virtuales de todos los 
paises del mundo Además, hay acceso a investigaciones realizadas en 
diversos campos A esta ventaja, podemos añadir la comunicación con 
estudiantes, profesores, administrativos de todos los medios en distintas 
universidades 
2 1 6 Proyección y razones del uso de las TIC en la educación 
En este marco, Marqués (2000) señala los niveles de integración de las TIC 
las cuáles son 
1 Alfabetización en TIC y su uso como instrumento de productividad o 
escenano tecnócrata Aqui se da una introducción sobre los ordenadores, 
programas, páginas web que se pueden utilizar Aprenden a buscar información 
entre otras cosas Estas actividades se realizan en el aula de informática 
2 Las TIC como soporte en el aula de clases Uso de pizarra electrónica, 
elementos multimedia, data show Uso de imágenes, sonidos, esquemas Se 
utiliza la información que se ha encontrado en la red Se utiliza información de la 
red Se practica en cada asignatura con matenales didácticos 
3 Las TIC como instrumento cogrutivo y para el aprendizaje distnbuido El uso 
de las TIC como complemento de las clases presenciales o como espacio virtual 
para el aprendizaje como los cursos on-line Se planifican actividades de 
interacción tanto en tiempo real como asincrónicas Hay flexibilidad en el acceso 
de la información, la obtienen cuándo quieren y dónde quieren, para debatir, 
intercambiar información entre ellos, con el profesor, con otras comunidades 
educativas 
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Dentro de las razones podemos mencionar 
a) Alfabetización digital de los alumnos Los alumnos adquieren las 
competencias básicas necesanas para utilizar las TIC 
b) Productividad Aprovechar las actividades que se pueden realizar, buscar 
informacion, comunicación por correo electrónico, compartir información (web-
blogs, páginas web) 
c) Innovación en las prácticas docentes Aprovechar las posibilidades 
didácticas para que los estudiantes adquieran mejores aprendizajes 
Este análisis de la proyección y razones del uso de las TIC en la educación 
permiten evaluar los pasos y procedimientos necesarios para que se incorpore 
de manera adecuada las TIC en la educación Su introducción, produce 
innovación y una mejor productividad por parte de los docentes y estudiantes 
2 1 7 Ventajas del uso de las TIC en la Educación Supenor 
Las ventajas del uso de las TIC en la Educación Supenor, según Cañatellas 
Cabrera (2006), son las siguientes 
a) Favorece la comunicación La comunicación puede ser en tiempo real 
mediante la videoconferencia o el chat o sin limite de tiempo por medio del 
correo electrónico o el foro 
b) Ruptura de las barreras del espacio Las clases pueden llegar hasta los 
lugares más remotos por medio de Internet En el ciberespacio se puede 
contactar en cualquier lugar 
e) Promueve la enseñanza personalizada e individual Cada estudiante 
puede aprender segun sus necesidades y características Por ejemplo, en la 
realización de proyectos, puede desarrollar e investigar lo que necesita e ir a su 
propio ritmo 
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d) Ayuda al aprendizaje colaborativo Puede promover aprendizajes entre 
docentes y estudiantes de diversas universidades 
e) Acceso a una gran cantidad de información Al salirse de las aulas de 
clase, se va más allá que simplemente lo que dice el profesor o los libros Hay 
videos, conferencias, bibliotecas digitales que permiten la ampliación de la 
información 
f) Corrección de errores instantáneamente Los programas permiten que se 
corrijan ya sea por respuestas o le da escenarios donde les enseña a los 
estudiantes a escoger correctamente 
g) Promueve el desarrollo del pensamiento cognitivo y creativo Ayuda al 
estudiante a desarrollar los dos hemisfenos y promueve la creatividad 
impulsándolo a desarrollar más su potencial 
Como hemos visto, las TIC en la Educación Supenor tienen muchas ventajas 
incluyendo la comunicación extra muros Su uso es de vital importancia para 
mejorar la calidad de los estudiantes y profesores 
2 1.8 Obstáculos en la enseñanza a través de las TIC 
Segun Rodriguez Cobos (2009), existen ciertos obstáculos que hay que 
enfrentar al momento de utilizar las TIC en la enseñanza Dentro de los 
obstáculos, menciona los siguientes 
a) Falta de conocimiento por parte de los profesores para utilizar el equipo y 
los programas Muchos profesores son inmigrantes digitales y carecen de las 
técnicas y habilidades necesanas para manejar las TIC Por lo que prefieren no 
utilizarla 
b) Falta de seminarios y onentación No hay un ambiente o planteamiento de 
la enseñanza de las TIC en las instituciones que permitan a los profesores salir 
de la ignorancia computacional 
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c) Hay ciertos grupos de profesores que rechazan el uso de las TIC Hay 
múltiples razones Por ejemplo, los que ya están por jubilarse o aquellos que 
tienen múltiples ocupaciones y no tienen tiempo para dedicarles a los 
estudiantes fuera del aula de clases 
d) Falta de laboratorio y equipo Si no hay los elementos necesanos para 
utilizar las TIC, su aplicación es imposible Tiene que haber un presupuesto para 
invertirlo en la tecnologia 
e) Falta de coordinación No hay una planificación adecuada de lo que se 
va a dar y cómo se va a dar utilizando las TIC 
f) Falta de acceso por los miembros de las facultades a la intemet Si no 
tienen Internet, tienen que estar asistiendo a Internet Cafés, provocando gastos 
extraordinanos que difícilmente lo puede resistir el docente 
Estos obstáculos mencionados perjudican grandemente la aplicación de las 
TIC en la enseñanza Para superarlos, se necesita del apoyo de toda la 
comunidad educativa 
2 1.9 Aplicación didáctica de las tecnologías de la información y la 
comunicación 
Dentro de las aplicaciones didácticas de las tecnologias de la información y 
comunicacion, esta la Enseñanza asistida por ordenador (EAO) la cual tiene que 
ver con programas didácticos que utilizan diversos recursos informáticos para la 
enseñanza Como ejemplo de ello, tenemos la enseñanza de la lengua basada 
en la red tales como el correo electrónico, chat entre otros 
Dentro de las ventajas del uso de la Enseñanza asistida por ordenador están 
lo siguiente 
• Sirve de tutor y gula al estudiante para que aprenda por si mismo 
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• Mayor facilidad para la atención personalizada y la implementación de 
materiales didácticos de motivación para los alumnos 
• Proporciona rapidez en los procesos de retroalimentación ya que el 
estudiante tiene respuesta inmediata de los aspectos que necesita 
mejorar y le permite mejorarlo 
• Es permanente, permite al estudiante aprender siempre y a cualquier hora 
y en cualquier momento sin parar 
• Da motivación ya que combina texto, sonido e imágenes a través del 
multimedia 
• Permite actividades de aprendizaje auténticas de cualquier parte del 
mundo 
• Permite la interacción sociocultural 
Segun Marqués (2000), se puede agrupar los matenales informáticos por 
objetivos educativos, por contenidos, segun el nivel de conocimiento, por edad 
entre otros La pnncipal función de la enseñanza asistida por ordenador es 
auxiliar al docente y mantenerlo actualizado 
2 2 La Integración de las TIC en el currículum 
Las tecnologías de la información y la comunicación estan produciendo 
transformaciones en el currículo En otras palabras, el rápido avance de la 
ciencia y la tecnologia ha obligado a realizar cambios que van produciendo 
mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Dentro de los cambios podemos mencionar, que se pasa de una rigidez en 
programas mediáticos a una flexibilidad que permite mayor aprovechamiento por 
parte de los estudiantes Poco a poco, se va pasando de la pasividad a la 
interactividad y participación de los estudiantes La visión se centra en el 
proceso Hay un mundo de globalización en el que el currículo debe integrar de 
manera urgente 
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Con la incorporación de las TIC, se están creando entomos que facilitan la 
enseñanza El progreso individual y la información personalizada se están 
llevando a cabo gracias a las herramientas de la comunicación logrando éxito en 
la formación del profesional 
2 2 1 Concepto de currículum 
Muchas veces se habla sobre el currículum sin tener una concepción clara 
de su significado, por lo que hemos optado por buscar una explicación concreta 
de lo que quiere decir Segun Zabalza (1991), el curriculum tiene que ver con la 
formación formativa que se pretende llevar a cabo en una institución formativa, 
en este caso la universidad Este proyecto involucra una unicidad y cohesión 
interna en el que participan los profesores, estudiantes, administrativos en la 
elaboración de planes de estudios entre otros aspectos que motivan a mejorar 
las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje 
Dentro de los orígenes de la palabra cumculum podemos decir que proviene 
del Latin Curre que significa correr, se refiere a la experiencia recornda o en el 
sentido clásico el plan de estudios de formación representadas por el Tnvium 
(Gramática, Lógica y Retónca) y el Cuatnvium (Geometría, Astronomia, 
Aritmética y Musica) 
Según Diaz Bamga (2003), el currículum se entiende como el contenido de la 
enseñanza e integra no sólo los contenidos, objetivos y experiencias de 
aprendizaje sino también toda la comunidad educativa involucrada Es una 
participación de toda la sociedad en donde se plasma la visión y misión del 
rumbo que se quiere tomar en la educación 
2 2.2 Diseño cumcular 
El Diseño Cumcular es una gula en el proceso educativo, permite mejorar la 
operatividad y eficacia del currículum Para García Aretio, Ruiz Corbella y 
García Blanco (2009) es "la constitución de la organización de los elementos o 
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componentes cumculares objetivos, contenidos, metodología, expenencias de 
aprendizaje y evaluación" (p 35) 
En el sistema educativo se va a utilizar el diseño cumcular para la 
construcción del currículum En otras palabras, obliga a la planificación del 
proceso enseñanza-aprendizaje educativa En él se ve la visión, misión y el tipo 
de sociedad que se desea Dentro de esta construcción podemos mencionar las 
fases de diseño, fases de ejecución, fases de evaluación 
El diseño cumcular debe ser flexible Debe adecuarse a las necesidades de 
la realidad nacional Debe ser abierto, adaptándose a la realidad en la 
educación Además, debe ser articulado, estableciendo los logros en los 
diversos niveles educativos 
Dentro de los elementos que debe contener, podemos mencionar que deben 
contener los fines y objetivos de la educación Toman en consideración a los 
alumnos, docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad 
Además, incluye los objetivos, contenido, evaluación, metodologia Finalmente, 
contiene los recursos que permitan la mejora de la educación 
2.2 3 Las TIC en el currículum 
Uno de los aspectos fundamentales de la evolución de la educación supenor 
tiene que ver con la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el curriculum Existen grandes posibilidades didácticas de las 
TIC en relación con los fines educativos 
Segun Sancho Gil (2006) para integrar las TIC en el currículum se necesita el 
uso de las tecnologías para planificar estrategias, para apoyar al docente y para 
aprender el contenido de una disciplina Su planificación cumcular involucra la 
satisfacción de las necesidades y demandas educativas 
Dentro de esa integración, continua descnbiendo la autora, se hace necesano 
los conocimientos prácticos y actitudinales de la alfabetización digital, tales como 
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el aprendizaje de ordenadores, programas, mantenimiento de equipos Además, 
se hace indispensable su introducción en las asignaturas Se debe manifestar 
su aplicación en cada materia en el programa analitico Es función del profesor 
conocer los instrumentos tecnológicos que se utilizan en su especialidad y los 
recursos didácticos que le pueden proporcionar las TIC 
Esta situación involucra la revisión del currículum entorno al uso de las TIC, 
en la busqueda de fuentes de información y matenales interactivos y la 
integración del curriculum desde las actividades, proyectos que consideren el 
uso de estos recursos 
Las TIC en el cumculum deben involucrar, no sólo la aplicación en la 
educación superior para elaborar matenales didácticos, exponer contenidos y la 
comunicación entre profesores, alumnos y la comunidad educativa nacional e 
internacional, sino también debe verse reflejado en las gestiones de secretaria 
académica, bibliotecas, actividades extracumculares entre otros 
El éxito de la integración de las TIC en el curriculum va a depender de una 
constante investigación y evaluación en cuanto a su desarrollo en el proceso 
educativo El objetivo de la inclusión de las TIC es optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para la creación de personas críticas y reflexivas Para 
ello se requiere de una inversión económica, cambios de la política educativa y 
una concientización de la comunidad educativa en general 
2. 3 El uso de las TIC en la enseñanza del inglés 
Las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel 
muy importante en la enseñanza del inglés a través de los tiempos Su 
aplicación ha contribuido a mejorar las habilidades de los estudiantes Los 
profesores deben tomar ventaja de este fabuloso recurso para mejorar la forma 
de enseñar 
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En este mundo globalizado, el uso del idioma inglés cambia constantemente 
Por consiguiente, el enfoque de esta realidad debería ser tomada en cuenta en 
la enseñanza Los estudiantes, segun Kavaliauskiene (2015) carecen de la 
exposición a un auténtico ambiente de aprendizaje Una de las formas para 
exponer a los estudiantes a estos cambios es a través de la Internet De 
acuerdo a los linguistas, este instrumento tecnológico refuerza una gran vanedad 
de ambientes de enseñanza 
Los discentes deben entender lo que están estudiando El uso de la Internet 
es una de las formas efectivas para facilitar la comprensión del idioma inglés 
Por ejemplo, pueden ver videos, aprender vocabulano con imágenes reales, 
conversar con personas nativas en inglés mediante video conferencias entre 
otras actividades que son muy provechosas De acuerdo a Warschauer, Shetzer 
y Meloni (2000) esta herramienta permite a los estudiantes interactuar por medio 
de gestos, contacto visual y expresiones faciales para entender el significado 
En otras palabras, los estudiantes pueden contextualizar e intemalizar lo que han 
aprendido en inglés Por lo tanto, esta tecnología les permite estar en contacto 
con situaciones completas de comunicación mediante la combinación de sonido 
y visión 
Hay muchos investigadores que han dedicado su vida al estudio de la manera 
como la Internet ayuda a facilitar la enseñanza del lenguaje Dentro de ellos 
tenemos a Hughes (2005) quien manifiesta que en relación a las inteligencias 
múltiples, el uso de la Internet puede ayudar a desarrollar la parte verbal, la 
visual y la musical, por lo que recomienda su uso en los salones por parte de los 
profesores de idiomas 
Diversos estudios también han probado que el uso de la Intemet puede 
ayudar a desarrollar ambos hemisfenos Hughes (2005) manifiesta que esta 
tecnologia produce efectos positivos en el proceso del cerebro para adquinr el 
lenguaje 
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La vanedad de ambientes virtuales que promueve la Internet provee la 
información necesana que puede facilitar la enseñanza del idioma inglés Por 
ejemplo, los estudiantes pueden interactuar con esta herramienta no sólo en el 
salón sino también en cualquier lugar fuera de él Los profesores deben estar al 
dm con la tecnologia si quieren guiar a sus estudiantes hacia el camino del éxito 
El uso de la Internet es una herramienta efectiva para la enseñanza del 
inglés Los linguistas han probado que esta tecnologia es util para facilitar la 
enseñanza y guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje basados en 
el significado, el cerebro y la vanedad de ambientes de instrucción 
2 3.1 Las TIC como refuerzo metodológico de la enseñanza del inglés 
Hay muchas metodologlas que se enfocan en la enseñanza del inglés Esta 
sección, se enfocara en aquellas teonas en las TIC juegan un papel de refuerzo 
Dentro de las metodologias t el método comunicativo, el constructivista, el 
aprendizaje colaborativo 
El método comunicativo está basado en la interacción como la meta ultima de 
estudio Su objetivo pnncipal es ayudar a los estudiantes a desarrollar 
competencia en el inglés Además, este método "enfatiza el uso de matenales 
auténticos para promover la comunicación" (Breen y Candlin, 2001, p45) 
Los lingüistas han probado que la enseñanza del inglés a través de la Internet 
facilita su adquisición a través de la interacción Los estudiantes tienen la 
oportunidad de practicar su inglés con aquellos cuya lengua materna es el inglés 
y les permite corregir sus errores Warschauer (2002) ha especificado que con 
estas herramientas tecnológicas, los estudiantes pueden interactuar, persuadir, 
clanficar y comprender el significado por lo que la enseñanza es más 
significativa 
El uso de matenales reales tales como revistas, penódicos, blogs y otros 
recursos que bnnda la Internet permite que la enseñanza se expanda más allá 
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del salón de clases y ayuda a que los estudiantes escnban sus opiniones y 
comentanos y recibir respuestas de los editores fortaleciendo el método 
comunicativo 
Las TIC también ayudan al aprendizaje colaborativo el cual, segun Gerlach 
(1994), promueve la enseñanza y el aprendizaje a través de la participación de 
grupos de estudiantes, quienes resuelven juntos problemas o crean proyectos 
Las TIC crean una gran ambiente social donde los estudiantes comparten 
diversas perspectivas y aprenden unos de los otros A través de la tecnología, 
los estudiantes aumentan su conocimiento del idioma inglés y desarrollan una 
visión cultural global 
Las TIC permiten que los estudiantes trabajen juntos hacia metas comunes 
para mejorar su comprensión de la lengua inglesa Por ejemplo, se les puede 
enseñar a construir e intercambiar conocimiento a través de las páginas web y 
correos electrónicos El intercambio de ideas y el trabajo colaborativo ayuda al 
estudiante a desarrollar confianza en si mismo y produce responsabilidad en los 
grupos 
Las TIC también permiten enseñar inglés promoviendo el constructivismo ya 
que enseña al estudiante a encontrar sus propias respuestas a las preguntas 
Les permite participar activamente en actividades en las que debe crear y 
construir nuevas ideas en inglés 
2 3 2 Funciones del docente de inglés 
Con respecto a las funciones del docente de inglés, segun Warschauer 
(2002), son las siguientes 
a) El docente debe tener una actitud positiva a la hora de desarrollar el 
equipo tecnológico Tener la capacidad de integrar la tecnologia en los entornos 
de información Estar entrenado para el uso de la tecnología tanto del hardware 
como del software Su formación debe ser permanente 
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b) Debe tener la capacidad de utilizar estrategias de comunicación de 
manera virtual Ser capaz de manejar los entomos tecnológicos Conocer la 
forma de trabajar virtualmente delante de una cámara Conocer los espacios 
que se utilizan en el medio digital 
c) Como tutor virtual, el docente de inglés debe potenciar la individualización 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje Ser significativo Ser un critico 
constructivo Tener la capacidad de ayudar al alumno para que trabaje por si 
mismo Que construya su propio conocimiento 
d) Los docentes de inglés deben ser consultores de la información Deben 
dominar las técnicas para buscar matenales y recursos de información Tener 
dominio sobre las herramientas tecnológicas para utilizarlas con éxito en sus 
alumnos 
e) Deben ser facilitadores Bnndarles a los estudiantes las herramientas 
tecnológicas necesanas para que el estudiante pueda desarrollar su poder 
creativo 
Dentro de las funciones del docente, podemos señalar que es importante que 
tenga las competencias necesanas en las TIC para poder ejercer sus funciones 
Un docente que no conoce el uso de las TIC nunca podrá ser un tutor ni brindar 
las herramientas tecnológicas necesanas Por lo tanto, es necesaria la 
capacitación del docente en las TIC para que tenga éxito en sus funciones 
2 3 3 Recursos tecnológicos utilizados en la enseñanza del inglés 
Las TIC en la enseñanza del inglés segun Dudeney y Hockly (2007) se 
pueden utilizar de la siguiente manera 
a) 	 Utilizando los programas de Microsoft tales como Word, Excel, 
PowerPoint, Paint A través de estos programas los estudiantes pueden 
expresar sus pensamientos en inglés, demostrar lo que saben 	 Buscar 
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información y guardarla en estos programas Buscar y pegar videos, figuras que 
le permitan mostrar lo que han aprendido 
b) Utilizando la Web 2 0 como recurso didáctico La Web 2 0 Permite la 
participación activa e interactiva de los estudiantes de inglés 	 Además, 
contnbuyen a la creatividad Herramientas como wikis, páginas web blogs, foros, 
newsgroup son parte de este recurso Según Dudeney y Hockly (2007), otras de 
las atnbuciones de este recurso es que contnbuye a la formación de 
comunidades en línea y el uso del inglés tanto de manera oral como escrita 
Como ejemplos de su uso se pueden mencionar lo siguiente 
En las páginas web como Youtube, TED, los estudiantes pueden buscar 
videos, canciones, lecturas que pueden servir de complemento al material dado 
en clases Además, los profesores pueden enviar a los estudiantes a leer 
determinadas lecturas en diversos sitios web como tarea Además, se pueden 
realizar proyectos, investigaciones, encuestas entre otras actividades 
El uso de wikis y podcast Aquí se pueden encontrar software de videos e 
informaciones muy utiles para el uso de la enseñanza del inglés Hay temas 
interesantes con pronunciaciones diferentes que le permiten al estudiante 
adaptarse a los diferentes acentos y demás características del lenguaje en 
inglés 
El uso de correos electrónicos, chats, redes sociales como Facebook, y 
Skype son muy utiles para que los estudiantes puedan desarrollar sus 
competencias en el lenguaje inglés 
Los foros de discusión permiten la discusión de diversos temas de interés 
para los estudiantes Aqui, los estudiantes expresan sus puntos de vista, 
reflexiones, entre otros aspectos 
c) Plataformas Tecnológicas 	 Las plataformas integran recursos de 
comunicación y colaboración Está constituido por 3 categonas las cuales son 
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las siguientes Comunicación (mails, foros, chats, videoconferencias), 
Administración (registro de usuano, estadisticas y Contenidos (documentos, 
gráficos) Su uso permite darle seguimiento al estudiante La comunicación en 
inglés se da de manera interpersonal Ayuda al trabajo colaborativo Dentro de 
sus funciones incluye el uso de chats, foros, gestión de archivos, calendano, 
glosano de términos entre otros Dentro de las más comunes utilizadas en la 
enseñanza del inglés tenemos Dokeos, Moodle entre otros 
La plataforma también se puede utilizar para videoconferencias por Internet 
Permite realizar comunicaciones de audio y video en tiempo real Permite la 
comunicación entre el docente y los estudiantes Aquí, se puede dar diálogos 
simultáneos rompiendo las barreras del tiempo y la distancia 
d) Las tecnologias móviles Tiene que ver con dispositivos y medios de 
comunicación de conectividad inalámbnca que permite al estudiante realizar 
diversas actividades sin tener que estar en un punto fijo Como ejemplo de ello 
tenemos las computadoras portátiles (laptops, notebooks, tablets), los asistentes 
digitales (Palm,Pocket), teléfonos celulares y cualquier integración de estos 
dispositivos bluetooth, VViFi, entre otros 
e) El aprendizaje de lenguas asistido por computador El programa CALL 
(Computer-Assisted Language Leaming) tiene que ver con las aplicaciones del 
computador para la enseñanza de idiomas Este sistema va desde actividades 
de práctica y repetición hasta el ambiente virtual por Internet Además, hay una 
relación con la pizarra interactiva, la comunicación mediada por computador y 
dispositivos móviles 
Este programa involucra matenales enfocados en los estudiantes que les 
ofrezca la oportunidad de ser autodidactas Combina el aprendizaje interactivo 
y el individualizado Tiene diversas funciones, puede ser utilizado para reforzar 
lo aprendido o como manera de autocorrección para el desarrollo personal 
CALL toma en cuenta los pnncipios de pedagogía denvados del aprendizaje 
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conductista, el constructivista y las hipótesis de Stephen Krashen Se puede 
utilizar de manera presencial o semipresencial 
Todos los recursos tecnológicos presentados son de gran ayuda para la 
enseñanza del inglés Su aplicación va a depender de la capacidad que tenga 
tanto el profesor como los estudiantes y la conexión que exista de Internet 
2.34 Efectos positivos del uso de las TIC en la enseñanza del inglés 
De acuerdo a los linguistas Dentro de los efectos positivos que tienen el uso 
de las TIC se menciona los siguientes motivación, adquisición de vocabulano, 
exposición a un ambiente auténtico, desarrollo de las habilidades como escnbir, 
escuchar, leer, hablar 
Los estudiantes sienten mucha felicidad cuando tienen la oportunidad de 
utilizar las TIC para realizar actividades del inglés en tema que les interesan 
Por ejemplo, en la musica, la realización de proyectos de investigación, lecturas, 
videos de temas de la realidad social entre otros 
Las TIC en el uso de videos y canciones, ayudan bastante ya que las 
imágenes, sonidos, lugares refuerzan aquellas palabras de vocabulano 
previamente aprendidas o nuevas por aprender Al aplicar la tecnologia, el 
significado es más comprensible Además, los estudiantes ven como se aplica el 
vocabulano o las palabras aprendidas en la vida real 
Las TIC bnndan la oportunidad al estudiante de recibir enseñanzas 
directamente de las instituciones donde se habla el inglés Por ejemplo, con el 
uso de Skype los estudiantes pueden comunicarse con profesores o estudiantes 
de habla inglesa y que no saben nada de español por lo que su práctica en la 
vida real lo hace efectivo y significativo 
Las TIC permiten a los estudiantes reforzar las 4 habilidades, (hablar, 
entender, leer, escnbir), necesanas para desarrollar fluidez en el idioma inglés 
Por ejemplo, con programas como EDUSOFT, estudiantes pueden repetir 
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palabras, escuchar su voz y mejorar la pronunciación Hay muchas lecturas en 
revistas, periódicos que están adecuadas a los niveles de los estudiantes y 
permiten la enseñanza de manera gradual Con el uso de los blog, los 
estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con los demás y escribir sus 
pensamientos reflexionando sobre diversos puntos de vista 
2 34.1 Efecto positivo del uso de la música en la enseñanza del inglés 
La musica puede ser una de las mejoras técnicas de enseñanza para ayudar 
a los estudiantes de inglés en su proceso de adquinr el idioma inglés Según el 
diccionano Webster (2005), la musica puede ser definida como "el arte o la 
ciencia de combinar los sonidos vocales o instrumentales (o ambos) para 
producir belleza en la forma, harmonía, expresión o emoción" En otras palabras, 
la música es la alternativa que tienen los seres humanos para comunicar ideas, 
puntos de vista y otros pensamientos 
Muchos lingüistas han tratado de entender su impacto positivo en la 
adquisición del lenguaje Por ejemplo, Lightbown y Spada (1999) comentan que 
a través del uso de la musica para enseñar inglés, "los estudiantes se relajan y 
sus inhibiciones para adquinr un segundo lenguaje disminuyen Cuando están 
más relajados, están más receptivos para aprender" (p 37) 
Estos descubrimientos han jugado un papel importante en el proceso de 
explicar el desarrollo de la enseñanza del inglés a través de la musica Segun 
Medina (1993) y otros investigadores, a través de la enseñanza de la musica a 
través del inglés, se pueden obtener los siguientes beneficios desarrollo de las 
habilidades del lenguaje, vocabulario, significado, motivación, autoconfianza El 
uso de la musica para enseñar inglés permite construir las habilidades 
necesanas para adquinr comprensión auditiva, la escntura, el hablar y la lectura 
Dentro de las bases para promover la música para enseñar inglés, se 
menciona el uso las canciones en inglés, las que bnndan materiales auténticos 
para incluir nuevas palabras dentro del léxico Se recuerda que están basadas 
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en "un tema determinado que promueve el contexto para aprender vocabulano" 
(Lee y Lalas, 2003, p 49) 
A través de la enseñanza del inglés por medio de la musica, los estudiantes 
pueden expresar sus ideas y sentimientos que son importantes para ellos 
Además, sienten empata y se sienten identificados al escuchar y entender 
diversas canciones que muchas veces narran sus expenencias o lo que están 
viviendo 
La musica capta la atención de los estudiantes y los hace participar Medina 
(1993) enfatiza que el enseñar el inglés a través de la musica "hace que los 
estudiantes disfruten la expenencia cantando en inglés y compartiendo con sus 
compañeros" (38) En otras palabras, se sienten felices al adquinr el inglés por 
este medio ya que cantando en grupo sienten un ambiente seguro También, a 
través de este ambiente, sus energias positivas son guiadas hacia el sentido de 
trabajar en comunidad La musica relaja y crea un ambiente positivo en la 
adquisición del lenguaje 
Dentro de las diversas técnicas de enseñar inglés a través de la música que 
tienen los profesores se mencionan los siguientes escuchar música 
instrumental, introducir nuevo vocabulario, escuchar canciones, cantar canciones 
y desarrollar un drama 
Los profesores pueden hacer que sus estudiantes escuchen musica 
instrumental y pedirles que desarrollen un diano acerca de sus emociones en 
ese momento El propósito es motivar la creatividad en la escritura 
Para introducir nuevo vocabulano, los profesores pueden encontrar formas de 
explicar las nuevas palabras que están en las canciones seleccionadas por sus 
propios estudiantes El propósito es enseñar formas de ayudar a los estudiantes 
a aumentar su vocabulano y entender las líricas que han escogido Además, se 
pueden dar prácticas previas donde los estudiantes pueden encontrar una 
correcta definición a los términos 
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Escuchar canciones en inglés también es una buena forma de enseñar a 
desarrollar el oido, los estudiantes pueden escuchar las canciones y el profesor 
les brinda una hoja donde tiene que llenar los espacios en blanco con las 
palabras que escuchan Luego pueden cantar la canción con una buena 
pronunciación 
El uso del drama también es una excelente forma de enseñanza En esta 
actividad, los estudiantes tienen que buscar información acerca de su cantante 
favorito y actuar como si fueran ellos Por ejemplo, pueden hacer el papel de los 
artistas y ser entrevistados 
Los profesores deben utilizar las TIC en la enseñanza del inglés Su uso es 
una alternativa positiva de gran valor para los estudiantes 
2 3.42 Efecto positivo del uso de los videos en la enseñanza del inglés 
El idioma cambia constantemente Una de las formas para enseñar a los 
estudiantes estos cambios es a través del uso de los videos Rammal (2012) 
enfatiza que el uso de los videos para enseñar el inglés puede ser de gran ayuda 
con un poco de esfuerzo extra y práctica (por parte de los estudiantes), junto a la 
ayuda del profesor ya que a través de ellos, los estudiantes están expuestos a 
un ambiente real en donde deben utilizar el idioma inglés y son expuestos a él 
Además, adquieren el conocimiento de sonidos, expresiones idiomáticas entre 
otros En otras palabras, salen del simple uso de libros de texto y son expuestos 
a un contexto real 
Los videos muestran imágenes, sonidos, lugares que pueden ayudar a quien 
aprende el idioma a reforzar lo aprendido con antenondad y reforzarlo con 
nuevos conocimientos A través de esta herramienta, el significado es más claro 
y comprensible Además, posee la capacidad de darle al estudiante la 
oportunidad de escuchar el vocabulano estudiado y verlo aplicado en la vida real 
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El conocimiento de un lenguaje también involucra la cultura de las personas 
quienes lo hablan El uso de videos de inglés como segundo idioma en los 
salones les da a los estudiantes la oportunidad de expenmentar auténticos 
ambientes comunicativos 
Muchas veces los estudiantes tienen barreras que no les permite adquinr un 
segundo idioma Cuando se sienten con temor, les es imposible adquinr la 
enseñanza Krashen (1992) recalca que si la persona que está aprendiendo el 
lenguaje está "en un estado de estrés o sin motivación" es poco probable que 
aprenda El utilizar videos es una excelente forma de resolver este problema 
Cuando los estudiantes ven lo que les gusta, se sienten motivados y relajados 
Por consiguiente, se pueden enfocar en el inglés sin ningun tipo de ansiedad 
Para enseñar inglés es necesano utilizar recursos, matenales y estrategias 
didácticas que faciliten el desarrollo efectivo de los contenidos de la asignatura 
En ese sentido el uso de los videos para enseñar inglés puede ser de gran 
utilidad Con esta herramienta, los estudiantes pueden estar en contacto con el 
idioma inglés por "gestos, contacto visual y expresiones faciales para llegar a 
conocer el significado" En otras palabras, los estudiantes pueden contextualizar 
e internalizar el lenguaje que se les está enseñando no sólo por la expresión oral 
sino también la del cuerpo Los profesores deben conocer y utilizar esta forma 
de enseñanza en sus clases 
Hay muchas formas de enseñar inglés a través de videos Warschawer 
(2002) considera que los profesores deben desarrollar un plan cuando están 
utilizando los videos Ese plan involucra el uso correcto de las técnicas para 
facilitar la enseñanza del inglés Algunas técnicas que pueden ser efectivas son 
las siguientes visión activa, predicción, visión silenciosa entre otros 
La visión activa es utilizada para ayudar a los estudiantes a entender las 
ideas pnncipales de la presentación del video Antes de empezar, el profesor 
puede dar gulas relacionadas con preguntas claves de diversos aspectos de la 
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presentación A través de esta forma, los estudiantes ven una forma general del 
contenido Los estudiantes pueden tomar notas mientras observan Al final, 
responden a las preguntas oralmente 
Otra técnica es el congelamiento y predicción Esta técnica es utilizada para 
fomentar la creatividad y enfocar al estudiante en movimientos del cuerpo, 
expresiones faciales, reacciones, emociones El profesor puede parar el video 
en una determinada escena y enseñarles nuevas palabras o expresiones 
Además, puede hacerles preguntas de lo que está sucediendo en una situación 
particular Además, al congelar la escena, se les puede preguntar a los 
estudiantes lo que sucederá después Por lo tanto, pueden especular y expresar 
sus expectativas en una forma imaginativa 
En la visión silenciosa, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
sus habilidades para hablar y reforzar su vocabulano Las escenas son puestas 
sin sonido El video es detenido en intervalos y los estudiantes tienen que 
decirle al profesor lo que está sucediendo y tratar de adivinar lo que los 
personajes puedan decir 
La enseñanza de inglés por medio de videos estimula la comunicación en 
inglés y la reflexión Permite la integración grupal Esta técnica como 
enseñanza les permite expresar sus ideas y los puntos de vista 
2.3 4.3 Efecto positivo del uso de los sitios web en la enseñanza del inglés 
Las TIC como auxiliares para mejorar las habilidades de comunicación oral 
Una de las maneras efectivas de mejorar la habilidad de los estudiantes para 
comunicarse es utilizando los CDROM que están en los libros de texto, los 
cuales son de gran ayuda Ya que son interactivos El uso de videos, Dvd de 
peliculas son bastante sin subtítulos son de gran ayuda 
Las TIC se pueden utilizar para realizar lecturas para luego realizar trabajos o 
proyectos Además, existen penódicos y medios de comunicación en inglés 
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Otro aspecto importante es la lectura, existen buenos sitios de página web que 
ayudan a mejorar la gramática y el uso del vocabulano Otro aspecto importante 
del uso de la página web es para la pronunciación para lo que existen formas de 
realizar doblajes para secuencias de peliculas y desarrollar la creatividad 
2 3 4.4 Efecto positivo del uso de los blogs en la enseñanza del inglés 
Hay muchas formas de utilizar la Internet para enseñar inglés Sin embargo, 
este capítulo, se enfoca en el uso de los blogs Su aplicación en las clases de 
inglés ha resultado de mucho beneficio, segun los lingüistas, para los 
estudiantes 
Los profesores pueden tomar ventaja del uso de los blog en sus clases 
Segun Bloch (2008), un blog es una página web que contiene información de 
forma diana o penódica que incorpora diversos puntos de vista de autores y 
respuestas a estas opiniones Es fácil de crear y motiva mucho a los estudiantes 
de inglés 
El blog es presentado como una alternativa para crear contacto social Los 
estudiantes de inglés pueden practicar con hablantes de la lengua inglesa con 
sus correcciones Además, pueden crear su propio archivo, bajar videos, fotos, 
compartir ideas y practicar en inglés Dentro de las páginas web podemos 
mencionar la siguiente www blooger com Este recurso está disponible para 
todos y es gratuito Esta herramienta puede ser utilizada en muchas formas por 
los profesores y los estudiantes rompiendo las barreras del tiempo y el espacio 
Los beneficios de los blogs para la enseñanza del inglés son muchos Los 
estudiantes pueden estudiar y buscar información en diferentes páginas web 
Además, pueden crear su propio trabajo y compartir con otros 
Uno de ellos, es la motivación ya que les da la oportunidad de ser creativos 
Disfrutando y aprendiendo al mismo tiempo Otra ventaja es que pueden 
desarrollar competencias en las 4 habilidades, escnbir, leer, hablar y 
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comprender Otro punto importante es que le permite adquinr nuevo vocabulario 
y analizar el contexto de la realidad en el idioma inglés 
Dentro de las actividades que pueden ser utilizadas para utilizar blogs, se 
recomienda que analicen los diferentes blogs de las páginas web A través de 
estas lecturas, los estudiantes tienen la oportunidad de ver diversas perspectivas 
y un entendimiento más profundo Después de estas lecturas, los estudiantes 
podrian realizar resumenes o hacer comentanos sobre lo leido en inglés 
Para aumentar la creatividad, la creación de blogs es una excelente idea 
Una de las formas de crearlos es a través de los tutonales, como por ejemplo en 
www voutube com  Esta tecnologia está basada en el constructivismo donde los 
estudiantes pueden aprender y desarrollar conocimientos en inglés por si 
mismos Además, pueden introducir videos, musica y otros tipos de tecnologia 
2 3 5 Recomendaciones para utilizar las TIC en la enseñanza del inglés 
El uso de las TIC en la enseñanza del inglés segun hemos visto es efectiva 
Sin embargo, hay algunos aspectos que deben tomarse en cuenta para que sea 
un éxito (Warschauer, Shetzer y Meloni, 2000) mencionan que dentro de los 
aspectos que se deben tomar en cuenta lo siguiente propósito, coherencia, 
significado, manejo del tiempo, el nivel de los estudiantes, contenido apropiado 
El propósito es esencial al momento de utilizar las TIC para enseñar inglés 
Para garantizar el éxito, es necesano determinar los objetivos relevantes que van 
a ser desarrollados en la actividad Además, los estudiantes deben conocer lo 
que van a aprender 
La coherencia es un elemento importante que debe ser considerado al usar 
las TIC en la enseñanza del inglés Debe tener concordancia la clase que está 
dando con lo que se utiliza 
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Lo que se les va a enseñar a los estudiantes por medio de las TIC debe tener 
significado para ellos En otras palabras, deben comprender lo que están 
aprendiendo 
Para lograr éxito en el uso de las TIC, los profesores necesitan estar 
conscientes del penodo de tiempo que necesitan Por ejemplo, si la actividad les 
va a tomar más de una hora, lo pueden hacer dentro de la clase Sin embargo, 
si es un proyecto que van hacer de manera virtual, se les debe especificar el 
tiempo de entrega Todo hay que planearlo con antenondad 
El nivel de inglés de los estudiantes es necesano tomarlo en cuenta al 
momento de seleccionar las TIC que se van a utilizar El contenido tiene que ser 
apropiado para que puedan comprender 
24 La Escuela de Inglés 
En Panamá, los cambios producidos por la globalización, la era digital y las 
nuevas demandas del mercado han producido efectos drásticos Esta situación 
ha provocado desajustes en el sistema unidireccional y cerrado para enfrentar 
las diversas situaciones, lo que ha provocado la necesidad de buscar un nuevo 
rumbo Dentro de esta realidad compleja, se encuentra la necesidad urgente de 
la enseñanza del inglés de manera efectiva Panamá, por su posición 
geográfica y su canal es el centro de multiples relaciones politicas, económicas y 
comerciales 
Dentro de esas relaciones, a parte del español, el inglés se convierte en pieza 
fundamental del éxito Multiples empresas extranjeras, negocios de todo tipo 
necesitan personal bilingüe que sea capaz de desempeñarse con éxito al 
momento de comunicarse con los demás en dicho idioma 
La escuela de inglés oferta la carrera de licenciatura en Humanidades con 
especialización en inglés para tratar de satisfacer la gran demanda que existe en 
el idioma inglés Su plan de estudios está dingido a la formación de egresados 
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con competencias y habilidades en el manejo del idioma inglés para que puedan 
desempeñarse en cualquier campo laboral 
2 41 Ultimas observaciones de los pares externos sobre la escuela de 
inglés 
La Universidad de Panamá, como pnmera institución oficial autónoma, esta 
en el movimiento de acreditación para mejorar la calidad de la educación que 
imparte La escuela de inglés, como parte de esta prestigiosa institución, ha 
participado activamente en la busqueda de la excelencia académica En este 
proceso de evaluación institucional, para mejorar el nivel de enseñanza de 
inglés, fue evaluada por los pares externos quienes manifestaron algunas 
observaciones para mejorar los estándares de enseñanza 
Dentro de las observaciones de los pares externos en el 2010 de la escuela 
de inglés, en el factor discente, manifestó que hay desigualdad en los niveles de 
dominio del idioma Segun ellos, existe una vanedad de competencias 
linguisticas en grupos de un mismo nivel Es decir, Hay muchas limitantes de 
competencias linguísticas 
En el factor docente, expresaron que la mayona no hace uso de las TIC 
como recurso didáctico Manifestaron que hacen uso excesivo de las clases 
magistrales y que no se evidencian investigaciones de ningun tipo 
Con respecto a la infraestructura, cnticaron la carencia de un personal técnico 
para la administración del aula virtual, la carencia de un software especializado 
de idiomas y la falta de suficiente equipo didáctico También expresaron que la 
biblioteca especializada es muy limitada y poco actualizada 
Dentro de las recomendaciones, proponen la adquisición de software en el 
área de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua para que se 
les bnnde a los estudiantes la oportunidad de practicar apropiadamente y 
verificar sus errores También recomendaron hacer un estudio de computadoras 
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que se necesitan para el cumplimiento de plan de estudios y la realización de 
mayores investigaciones 
242  Antecedentes 
El Departamento de Inglés de la Universidad de Panamá fue fundado en 
mayo de 1938 Su fin es satisfacer la gran necesidad de formar panameños con 
conocimientos de inglés para poder ayudarlos a superar la pobreza Con la 
creación de la ley 2 del 14 de enero de 2003 que establece la enseñanza 
obligatona del idioma inglés, aumenta la necesidad de panameños de dominar 
dicho idioma Debido a la gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la 
carrera de inglés, se crea la Escuela de Inglés en el 2012 para poder manejar la 
situación 
La escuela de inglés tiene una matricula de alrededor de quinientos 
estudiantes y una planta docente de más de cincuenta profesores Posee una 
Licenciatura en Humanidades con especialización en inglés cuya ultima 
modificación fue en el 2010 Su campo ocupacional está orientado a todas las 
áreas laborales que requieran de profesionales con conocimientos de inglés 
como el Comercio, educación, la banca, la industna, el tunsmo, el sector 
mantimo y oficinas de traducción Es importante resaltar, que en la carrera de 
inglés, los estudiantes entran a perfeccionar el idioma y a desarrollar 
competencias especificas que puedan ayudarlo en su vida profesional Por lo 
tanto, ya deben hablar inglés al momento de entrar a la licenciatura 
Siguiendo el modelo educativo de la Universidad de Panamá, la escuela de 
inglés busca crear profesionales competentes en el inglés Su fin es brindar una 
respuesta a la necesidad de la sociedad panameña junto al papel innovador de 
la Universidad de Panamá a través de la docencia, la investigación pertinente, la 
extensión, la producción y servicios 
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243  Descripción de la Licenciatura 
La licenciatura en Humanidades con especialización en inglés tiene una 
duración de 8 semestres Tiene 158 créditos totales y 3,150 horas de formación 
Al finalizar el cuarto semestre, los estudiantes deberán aprobar un examen 
con un minimo de 71 puntos, a los que aprueben el examen se les otorgará el 
título de técnico en inglés El plan de estudios de la licenciatura en inglés consta 
de dos áreas de asignatura El área de formación general y la de formación 
profesional El área de formación general está constituida por el Nucleo Comun 
de carácter obligatorio el que contiene un 30% de las asignaturas de la carrera 
El área de formación profesional tiene un peso de 70% y contiene asignaturas 
como traducción, inglés para propósitos específicos y enseñanza de la lengua 
inglesa 
El campo ocupacional de esta licenciatura está onentado a todos las áreas 
laborales que requieran de profesionales con conocimientos de Inglés Su 
objetivo es bnndar una respuesta a la necesidad del panameño junto al papel 
innovador de la Universidad de Panamá 
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CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO 
CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tupo de Investigación 
Segun el objeto de estudio, este trabajo de investigación es analitico Para 
Hurtado (2007) la investigación analítica implica la reinterpretación de lo 
analizado en función de algunos cntenos, dependiendo de los objetivos del 
análisis La investigación analitica consiste en el análisis de las definiciones 
relacionadas con el tema, para estudiar sus elementos detalladamente y 
poderlas comprender con mayor profundidad Para este caso, podemos 
evidenciar diferentes definiciones de los autores referente al uso de las TIC en la 
enseñanza del inglés y cómo puede ayudar cuando se va a analizar los 
contenidos programáticos El enfoque es contrastar lo que dice las teonas sobre 
el uso de las TIC para enseñar inglés a nivel universitano y la manera como se 
está dando en la escuela de inglés 
La investigación es cualitativa porque se espera indagar la realidad del uso de 
la enseñanza del inglés a través de las TIC Para eso, se va a analizar los 
programas analiticos que presentan las asignaturas objeto del estudio, cómo lo 
perciben los profesores y los estudiantes En otras palabras, se busca conocer 
las perspectivas de los docentes y discantes sobre el uso de la tecnologia en la 
enseñanza del inglés 
La investigación es cuantitativa ya que se recogerá y analizará datos 
cuantitativos de acuerdo a las vanables sacadas de las preguntas de 
investigación Finalmente, esta investigación será descnptiva ya que detalla las 
características, las situaciones en el que se utilizan las TIC para enseñar inglés 
en la escuela de su mismo nombre 
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3.2 Fuentes de Información 
3 2 1 Materiales 
Dentro de los materiales utilizados en esta investigación, se menciona los 
programas analiticos de las asignaturas de tercer año de la carrera de 
licenciatura inglés de la Universidad de Panamá Además, se examinaron tesis 
de maestría, libros, revistas digitales, páginas web entre otros Los apuntes y 
módulos brindados por ICASE en la maestría en curriculum fueron de gran 
utilidad 
3 2.2 Población 
Para este estudio, se toma en consideración a los estudiantes que cursan el 
tercer año de la carrera de inglés en el turno matutino y nocturno La población 
de 61 estudiantes presenta diversas caractensticas Los rangos de las edades 
están entre 18 y 55 años de hombres y mujeres Además, hay que considerar 
a los 12 profesores, responsables de los cursos de tercer año de inglés 
3 3 Variable 
Tomando en consideración nuestra hipótesis, podemos determinar que la 
variable independiente VI= El uso de las TIC 
Venable dependiente VD= fortalece significativamente la enseñanza del idioma 
inglés como segunda lengua 
3 3.1 Conceptualización 
Vanable independiente VI= El uso de las TIC se refiere a las tecnologías 
de información y comunicación o las herramientas utilizadas para comunicar, 
crear, guardar y manejar información Dentro de este estudio, se toma en cuenta 
su aplicación en la enseñanza del inglés 
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Variable dependiente VD= fortalece significativamente la enseñanza del 
idioma inglés como segunda lengua, se refiere a los métodos y estrategias 
utilizados por los profesores con la finalidad de que se realice una integración de 
información para poder hablar este idioma 
3 3 2 Operacionalización 
Variable independiente VI= El uso de las TIC 
Analizaremos si se están utilizando las herramientas necesanas para este 
propósito tales como correos electrónicos, software, páginas web, blogs, 
multimedia entre otros 
Variable dependiente VD= fortalece significativamente la enseñanza del 
idioma inglés como segunda lengua, se observara de qué manera las TIC están 
contempladas en la metodología, estrategias didácticas y evaluación Con 
respecto a los recursos y el ambiente en el que se desarrollan los TIC, se analiza 
el equipo con que cuentan y utilizan los profesores para dar sus clases y si 
utilizan las TIC de manera presencial, virtual o hibnda 
Por otro lado, existen vanables intervinientes contempladas a través de 
preguntas de investigación que nos permitió fortalecer el estudio y de las cuales 
también hemos considerado para efectos de construir el instrumento Entre estas 
vanables intervinientes tenemos la relacionada con el conocimiento de los 
profesores sobre las TIC para enseñar inglés, se espera conocer, si han tomado 
algun tipo de seminano o conferencia sobre las TIC o si han tenido algun tipo de 
expenencia o han creado algun blog relacionada con el uso de las TIC y la 
enseñanza del inglés Para analizar la manera como los profesores usan las 
TIC, se les harán preguntas respecto acerca de cómo utilizan las TIC en el aula 
de clases para dar sus matenas, qué metodología, equipos, técnicas con 
respecto a las TIC están utilizando En la concepción del estudiante sobre la 
manera cómo le están enseñando inglés a través de las TIC, se determinará 
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qué puntos de vista tienen sobre la forma cómo los profesores han utilizado las 
TIC para enseñar inglés 
3 3 3 Instrumentaluzación 
Dentro de los instrumentos de medición se usan encuestas dirigidas al 
técnico de laboratorio de inglés, a los profesores y a los estudiantes A través de 
estos instrumentos, determinaremos los recursos de las TIC utilizadas en el aula 
de inglés, el conocimiento de las TIC por parte de los profesores, la forma como 
los profesores aplican el conocimiento en las aulas de clases, el conocimiento 
que tienen los estudiantes de las TIC y la percepción que tienen de cómo los 
profesores están utilizando las TIC para enseñar inglés 
Para analizar los programas analíticos se utilizará una matnz Ésta contendrá 
indicadores que muestren la forma como se incluyen las TIC en el programa 
analítico 
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3 4 Descnpción del Instrumento. 
Objetivos Encuesta al 
técnico de inglés 
Encuesta a los 
profesores 




que permitan la 
aplicación de las TIC 
en la enseñanza de 
inglés 




poseen los profesores 
de la escuela de 
inglés con respecto al 
desarrollo de las TIC 
Preguntas sobre el 
dominio de las TIC 
de la 1 a la 10 
Objetivos Encuesta aL Técnico 
de inglés 
Encuesta a los 
profesores 
Encuesta a los 
estudiantes 
-Descnbir 	 en 	 qué 
forma 	 los profesores 
están 	 utilizando 	 las 
TIC 	 en 	 el 	 aula 	 de 
clases 
-Pregunta sobre la 
aplicación de las 





estudiantes de la 
escuela de inglés con 
respecto al desarrollo 
de las TIC 
-Preguntas sobre el 
dominio de las TIC 
de la 1 a la 10 
-Descnbir en qué 
forma los estudiantes 
perciben que 	 los 
profesores están 
utilizando las TIC en 
el aula de clases 
Pregunta sobre la 
percepción de la 
aplicación de las 
TIC de la 11 a la 
20 
Se administraron 3 encuestas una para el técnico de laboratono, otra para 
los profesores y finalmente para los estudiantes Ademas, se elaboró una matnz 
para recoger la presencia de las TIC en los programas Estas encuestas serán 
de escala numénca nominal gráfica 
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La encuesta dingida al técnico del laboratono de inglés responde al objetivo 
de identificar los recursos tecnológicos que permitan la aplicación de las TIC en 
la enseñanza del inglés Consta de 8 items 
La aplicada a los profesores se enfocó en los siguientes objetivos identificar 
la información que poseen los profesores de la escuela de inglés con respecto al 
desarrollo de las TIC y descnbir en qué forma los profesores están utilizando las 
TIC en el aula de clases Consta de 20 'tenis, los primeros 10, se refieren a la 
capacitación que tienen los profesores en lo siguiente uso de las TIC en la 
enseñanza del inglés, uso de los dispositivos móviles para la enseñanza del 
inglés, manejo del equipo multimedia, buscadores de Internet, base de datos, 
videos, bibliotecas virtuales relacionadas a la enseñanza del inglés, programas 
utilizados en la enseñanza del inglés, creación de páginas web y blogs con fines 
educativos, web 2 0 y otros recursos interactivos, utilización de las plataformas y 
aulas virtuales que enseñan inglés, manejo de la pizarra digital, uso de las 
redes de investigación internacional utilizadas en la enseñanza del inglés Los 
siguientes 10 tiene como propósito enfocarse en la aplicación de las TIC en la 
clase de inglés con respecto al manejo de las herramientas de las TIC como 
recurso didáctico para enseñar inglés, uso de los programas de ofimática, uso 
de foro, chat, correo electrónico u otro medio de comunicación, empleo de las 
plataformas virtuales, asignación de tareas de investigación para buscar en 
bibliotecas virtuales, uso del laboratono de inglés para practicar un determinado 
programa de enseñanza de inglés, uso de los dispositivos móviles para enseñar 
inglés, empleo de los diversos tipos de equipo multimedia, uso de las páginas 
web y los blog, uso de videoconferencias 
La encuesta dingida a los estudiantes se onentó en identificar la capacitación 
que poseen los estudiantes de la escuela de inglés con respecto al uso de las 
TIC en la enseñanza del inglés y determinar en qué forma los estudiantes 
percibe que los profesores están utilizando las TIC en el aula de clases Esa 
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encuesta estuvo constituida por 20 Ítems que son los mismos que se utilizaron 
para los profesores 
La matnz se hizo con el proposito de analizar si los programas analiticos de la 
escuela de inglés evidencian el uso de las TIC Se examinaron los programas 
analiticos de tercer año, los cuáles son doce En estos programas, se toma en 
cuenta 6 cntenos de análisis los cuáles son los siguientes presencia de las TIC 
en las competencias específicas, en los contenidos, en las técnicas, en las 
actividades, en los recursos y en la evaluación 
3 5 Validez y Confiabdidad 
Los instrumentos están validados de la siguiente forma se desarrollaron 
consultas con compañeros de la clase de maestría en currículum y profesores de 
la maestría y los de la licenciatura en inglés Además, se les solicitó a los 
estudiantes de inglés que leyeran los ítems y determinaran si estaban claros 
Otro punto importante con respecto a la confiabilidad y validez se aborda al 
analizar si es convergente, para ello, se compararon las respuestas de los 
estudiantes con la de los profesores respecto al uso de las TIC en la escuela de 
inglés Además, se verificó si existe alguna relación de los programas analíticos 
entre los estudiantes y profesores 
3 6 Tratamiento de la información 
La información se analizó a través de la estadistica descnptiva y realizando 
un análisis documental de los programas analíticos de la escuela de inglés en las 
asignaturas fundamentales Los resuttados se presentan en cuadros y gráficos 
para visibilizar la información y se interpretan con la finalidad de comprender los 
hallazgos encontrados 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Análisis de las encuestas dirigidas a los estudiantes y profesores de 
la Escuela de Inglés 
A continuación, se presenta los resultados más relevantes de la encuesta 
dirigida a los estudiantes y a los profesores sobre el uso de las TIC en la 
enseñanza del inglés. 
GRÁFICA N° 1 
CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE EL USO DE 












No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado Capacitado 	 Capacitado Capacitado 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
La Gráfica N° 1 muestra los resultados que se relaciona con la capacitación 
técnica sobre el uso de las TIC en la enseñanza del inglés por parte de 
estudiantes y profesores. Como se observa, un 67% de los profesores considera 
que está capacitado para usar las TIC para la enseñanza del inglés. Un 33% 
consideró que no está capacitado. Esta situación es preocupante ya que un 
número considerable de los profesores necesita capacitación. Warschauer 
(2002) señala que el docente debe estar entrenado para el uso de la tecnología 
tanto del hardware como del software. Además, su formación debe ser 
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permanente. En la misma Gráfica se aprecia que el 56% de los estudiantes 
opina que está capacitado para el uso de estas tecnologías, mientras que un 
44% piensa que no está capacitado. 
GRÁFICA N°2 
USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA 












No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado Capacitado 	 Capacitado Capacitado 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 201$ a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En la Gráfica N° 2, observamos que un 59% de los profesores señala que está 
capacitado en el uso de los dispositivos móviles para la enseñanza del inglés. 
Sin embargo, un 41% no lo está. Estos resultados son importantes porque el 
docente debe ser capaz de manejar los entornos tecnológicos y conocer la forma 
de trabajar en un medio digital. 
Cuando se hizo la misma pregunta a los estudiantes, el 70% de los estudiantes 
manifestó estar capacitado en el uso de los dispositivos móviles para la 
enseñanza del inglés, el 30% de ellos reveló no tener ninguna capacitación al 
respecto. 
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No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado 	 Capacitado 	 Capacitado 	 Capacitado 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
El 75% de los profesores expresa que está capacitado en el manejo del equipo 
multimedia. Un 25% considera que no lo está. Esta información es relevante 
porque a través de la utilización de diversos elementos multimedia los 
profesores tienen la oportunidad de crear y producir materiales basados en los 
contenidos de la clase (Marqués, 2000). El 80% de los estudiantes señaló estar 
capacitado en el manejo del equipo multimedia. Un 20% de ellos expresó no 
estar capacitado en su manejo. (Ver Gráfica N° 3) 
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GRÁFICA N°4 
CAPACITACIÓN SOBRE LOS BUSCADORES DE INTERNET, 
BASE DE DATOS, VIDEOS, BIBLIOTECAS VIRTUALES 













No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado Capacitado 	 Capacitado Capacitado 
 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
Un 	 84% 	 de 	 los 	 profesores 	 manifestó estar capacitado 	 sobre el 	 uso 	 de 
buscadores o navegadores de internet, 	 base de datos, 	 videos, 	 bibliotecas 
virtuales relacionadas con la enseñanza del inglés. 	 Los docentes de inglés 
deben ser consultores de la información. 	 Los docentes deben conocer las 
técnicas para buscar información y materiales que estén relacionados con los 
contenidos de su asignatura. Además, deben dominar las herramientas 
tecnológicas para utilizarlas exitosamente en su práctica pedagógica cotidiana. 
Apenas un 16% expresó no estar capacitado. Mientras los estudiantes 
encuestados manifestaron en un 73% estar capacitados y un 23% no se siente 
capacitado para el uso de buscadores o navegadores de internet, base de datos, 
videos, bibliotecas virtuales relacionadas con la enseñanza del inglés. 
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GRÁFICA N°5 
CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS UTILIZADOS 
EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS (ROSETTA 









No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado Capacitado 	 Capacitado Capacitado 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
Según la Gráfica N° 5, el 50% de los profesores está capacitado en el uso de 
programas utilizados en la enseñanza del inglés y un 50% no lo está. Esta 
situación hay que considerarla porque es función de los profesores conocer y 
estar capacitado en la forma de utilizar estos instrumentos tecnológicos en su 
especialidad como complemento al uso de recursos didácticos más tradicionales. 
El 53% de los estudiantes manifestó estar capacitado en el uso de los programas 
utilizados en la enseñanza del inglés y un 47% señaló no estarlo. Esta 
información sugiere que los estudiantes conocen más acerca de los programas 
utilizados en la enseñanza del inglés que los profesores. Esta información no 
sorprende pues como lo describe Prensky (2001) los nativos digitales están 
rodeados desde temprana edad por las nuevas tecnologías y desarrollan otra 
manera de pensar y de entender el mundo. 
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GRÁFICA N°6 














No Poco Capacitado Muy Altamente 	
1 
1 
Capacitado Capacitado Capacitado Capacitado 	 i 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
Un 25% de los profesores manifestó estar capacitado en la creación de páginas 
webs y blogs con fines educativos y un 75% no lo está. Esta situación es 
preocupante, ya que no se está aprovechando los beneficios del uso de estas 
herramientas con fines didácticos como apoyo a las clases presenciales. De 
acuerdo con Bloch (2008), los profesores deben tomar ventaja del uso de los 
blog y las páginas web en sus clases ya que son fáciles de crear y motivan 
mucho a los estudiantes. Además, fomenta la creatividad y permite el desarrollo 
de las 4 habilidades que son esenciales en el idioma inglés (leer, escuchar, 
escribir y entender). Con respecto a los estudiantes, el 62% expresó estar 
capacitado y un 38% no lo está. 
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GRÁFICA N°7 
CAPACITACIÓN EN LA WEB 2.0 Y OTROS 










No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado Capacitado 	 Capacitado Capacitado 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En la Gráfica N° 7, observamos que un 42% de los profesores están capacitados 
en el uso de la Web 2.0 y otros recursos interactivos y un 58% no lo está. Hay 
que tomar en cuenta estos resultados con respecto a la necesidad de 
capacitación de los docentes. De acuerdo a Warschauer (2002), el profesor 
debe tener la capacidad de utilizar estrategias de comunicación de manera 
virtual. Debe ser capaz de manejar los entornos tecnológicos. Debe conocer la 
forma de trabajar virtualmente delante de una cámara. Debe conocer los 
espacios que se utilizan en el medio digital. En el grupo de los estudiantes, un 
58% expresó estar capacitado frente a un 42% que no lo está. 
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GRÁFICA N° 8 
CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS 













No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado Capacitado 	 Capacitado Capacitado 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En la Gráfica N° 8, observamos que el 50% de los profesores está capacitado en 
el uso de las plataformas y aulas virtuales que enseñan inglés y el otro 50% no lo 
está. Esta situación es preocupante ya que la capacitación en las plataformas es 
esencial en la enseñanza del inglés, según Dudeney y Hockly (2007), las 
plataformas integran recursos de comunicación y colaboración. Su uso permite 
al docente darle seguimiento al estudiante ya que la comunicación en inglés se 
da de manera interpersonal. Por parte de los estudiantes, podemos ver que la 
situación es casi la misma, el 49% de los estudiantes está capacitado y el 51% 
















No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado 	 Capacitado 	 Capacitado 	 Capacitado 
 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del dio 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
El 17% de los profesores señaló estar capacitado en el uso de la pizarra digital, 
un 83% de los profesores no lo está. En los estudiantes, el resultado es similar, 
un 23% manifestó estar capacitado y un 77% no lo está. Estas cifras son 
preocupantes ya en la Escuela de Inglés hay pizarra digital. Rodríguez Cobos 
(2009) nos dice que uno de los obstáculos en la enseñanza a través de las TIC 
es la falta de conocimiento por parte de los profesores para utilizar el equipo y 
los programas. Según el autor, muchos profesores son inmigrantes digitales y 
carecen de las técnicas y habilidades necesarias para manejar las TIC; por lo 
que prefieren no utilizarlas. 
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GRÁFICA N° 10 
CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS REDES 
DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL 












No 	 Poco 	 Capacitado 	 Muy 	 Altamente 
Capacitado Capacitado 	 Capacitado Capacitado 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiante y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En la Gráfica N° 10, podemos observar que un 42% de los profesores manifestó 
estar capacitado sobre el uso de las redes de investigación internacional 
utilizadas en la enseñanza del inglés, un 58% expresó no estar capacitado. 
Sancho Gil (2006) manifiesta que el éxito de la integración de las TIC en el 
currículum va a depender de una constante investigación y evaluación en cuanto 
a su desarrollo en el proceso educativo. En el caso de los estudiantes, un 28% 
señaló estar capacitado y un 72% enunció no estarlo. 
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GRÁFICA N° 11 
USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LAS TIC 
COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA ENSEÑAR 
INGLÉS 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 201$ a estudiantes y profesores de tercer año de la Escueia ae 
Inglés de la Universidad de Panamá 
Según los resultados de la Gráfica N° 11, un 17% de los profesores manifestó 
que siempre utilizan las herramientas de las TIC como recurso didáctico para 
enseñar inglés, un 25% a veces y un 58% nunca y casi nunca. Con respecto a 
este punto debemos recordar que una de las principales funciones del docente 
es brindarles a los estudiantes las herramientas tecnológicas necesarias para 
que puedan desarrollar su poder creativo (Warschauer, 2002). Al parecer, no se 
está cumpliendo con esta función en su totalidad. Un 20% de los estudiantes, 
señaló que siempre y casi siempre los profesores utilizan las TIC para la 
enseñanza del inglés, 44% a veces y un 36% nunca y casi nunca. 
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GRÁFICA N° 12 
USO DE LOS PROGRAMAS DE OFIMÁTICA EN 











Siempre 	 Casi Siempre 	 A Veces 	 Casi nunca 	 Nunca 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
Dudeney y Hockly (2007) opinan que utilizando los programas de ofimática los 
estudiantes pueden expresar sus pensamientos en inglés y demostrar lo que 
saben; y que no utilizarlos significaría limitarlos en su desarrollo lingüístico. 
Al analizar los datos de la Grafica N° 12, el 8% de los profesores señaló que 
siempre utiliza los programas de ofimática en las clases de inglés, un 42% a 
veces y un 50% nunca y casi nunca. En el caso de los estudiantes, el 18% 
señaló que siempre o casi siempre los profesores utilizan los programas de 




GRÁFICA N° 13 
USO DE FORO, CHAT,CORREO ELECTRÓNICO 
U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN LA 










Siempre 	 Casi Siempre 	 A veces 	 Casi Nunca 	 Nunca 
• Estudiantes 
• Profesores 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En la Gráfica N° 13, el 17% de los profesores señaló que casi siempre utiliza el 
foro, chat, correo electrónico u otro medio de comunicación en la clase de inglés, 
el 33% a veces y el 50% nunca o casi nunca. El 14% de los estudiantes 
manifestaron que los profesores siempre y casi siempre utilizan foros, chat, 
correo electrónico y otros medios de comunicación en la clase de inglés, un 32% 
a veces y un 54% nunca y casi nunca. Según los resultados, hay un gran 
porcentaje de profesores que no está utilizando foro, chat, correo electrónico u 
otro medio de comunicación en la clase de inglés. Para Domingo (2005), 
tanto los profesores como los estudiantes deben utilizar las TIC en los espacios 
educativos para generar innovaciones. Las nuevas tecnologías deben ser 
incorporadas en el aula de clases en los niveles superiores. 
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GRÁFICA N° 14 
EMPLEO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 











Siempre 	 Casi Siempre 	 A veces 	 Casi Nunca 	 Nunca 
si Estudiantes 
a Profesores 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
Al observar la Gráfica N° 14, nos percatamos que el 33% de los docentes utilizan 
siempre o casi siempre las plataformas digitales para la enseñanza del inglés, un 
42% a veces y un 25% nunca o casi nunca. Sin embargo, el 17% de los 
estudiantes señalaron que siempre o casi siempre los profesores utilizan la 
plataforma para la enseñanza del inglés, un 31% a veces y un 52% nunca o casi 
nunca. El uso de las plataformas es esencial en la enseñanza del inglés, según 
Dudeney y Hockly (2007) el uso de las plataformas virtuales permite la 
comunicación entre el docente y los estudiantes rompiendo las barreras del 
tiempo y la distancia. 
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GRÁFICA N° 15 
ASIGNACIÓN DE TAREAS DE INVESTIGACIÓN 




Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
El uso de las bibliotecas virtuales es esencial para garantizar el éxito en la 
enseñanza del inglés, Marqués (2000) nos expresa que las TIC a través de las 
bibliotecas virtuales permiten el acceso a investigaciones realizadas en 
diversos campos. Además, permiten la comunicación con estudiantes, 
profesores, administrativos de todos los medios en distintas universidades de 
todo el mundo. 
Respecto a la asignación de tareas de investigación para buscar en bibliotecas 
virtuales, en la Gráfica N° 15, el 25% de los profesores respondieron que 
siempre o casi siempre, el 50% a veces y el 25% nunca o casi nunca. De los 
estudiantes que respondieron que los profesores están en los rangos de siempre 
y casi siempre aparece un 26%, a veces un 25% y nunca o casi nunca 49%. 
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GRÁFICA N° 16 
USO DEL LABORATORIO DE INGLÉS PARA 
PRACTICAR UN DETERMINADO PROGRAMA 








Siempre Casi Siempre A Veces 	 Casi Nunca 	 Nunca 
Estudiantes 
Profesores 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En la Gráfica N° 16, el 8% de los profesores expresó que siempre utiliza el 
laboratorio de inglés para practicar un determinado programa de enseñanza de 
inglés, un 17% a veces y un 75% nunca o casi nunca. Estos resultados 
coinciden con lo que manifiestan los estudiantes con respecto al uso del 
laboratorio de inglés por parte de los profesores, un 18% señaló que siempre o 
casi siempre se usa, un 11% a veces y un 71% nunca o casi nunca. Estos 
resultados son alarmantes, Delgado de Martínez (2013) nos recuerda que un 
Laboratorio de Inglés es el ambiente propicio para reforzar la enseñanza 
realizada las clases de inglés ya que le brinda a los estudiantes la oportunidad 
de acceder a equipos de computación con sus respectivos programas 
operativos, creados especialmente para la práctica de este idioma 
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GRÁFICA N° 17 
USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES POR 









Siempre Casi Siempre A Veces 	 Casi Nunca 	 Nunca 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
El 17% de los profesores respondió que casi siempre utiliza los dispositivos 
móviles en la enseñanza del inglés, un 33% a veces y un 50% nunca o casi 
nunca. Nuez y Sánchez Suarez (2014) nos recuerda que no podemos seguir 
instruyendo a los alumnos sobre un mundo que ya no existe. Los dispositivos 
móviles permiten la innovación ya que promueven el desarrollo de los distintos 
tipos de inteligencia y permiten la construcción del conocimiento de manera 
individual y grupal. En el caso de los estudiantes, el 16% manifestó que los 
profesores están en los parámetros de siempre y casi siempre en el uso de los 
dispositivos móviles para la enseñanza del inglés en el aula de clases, un 31% 




GRÁFICA N° 18 
EMPLEO DE LOS DIVERSOS TIPOS DE EQUIPO 











Siempre Casi Siempre A veces 	 Casi Nunca 	 Nunca 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En la Gráfica N° 18, podemos observar que el 17% de los docentes casi siempre 
utiliza los diversos tipos de equipo multimedia en la escuela de inglés, el 42% a 
veces y el 41% casi nunca y nunca Por parte de los estudiantes, 13% señaló 
que los docentes están en los rangos de siempre o casi siempre en el empleo 
de diversos tipos de equipo multimedia en la escuela de inglés un 36% y un 
51% nunca o casi nunca. Es importante que los equipos multimedia sean 
utilizados en la enseñanza del inglés. Según Berasain de Diego (1996), la 
tecnología multimedia favorece la autonomía del alumno, aumentando su 





USO DE LOS BLOGS Y LAS PÁGINAS WEB EN 









Siempre Casi Siempre 	 A Veces 	 Casi Nunca 	 Nunca 
• Estudiantes 
11 Profesores 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
El 25% de los profesores señala que casi siempre utiliza los blog y otras 
páginas web en las clases para la enseñanza del inglés, un 33`)/0 a veces y un 
42% casi nunca y nunca. Por parte de los estudiantes, un 23% expresa que 
siempre y casi siempre los profesores utilizan las páginas web y los blog en las 
clases para la enseñanza del inglés, un 21% a veces y un 56% casi nunca y 
nunca. Es necesario mencionar que los profesores deben tomar ventaja del uso 
de los blog y otros tipos de páginas web en las clases. Según Bloch (2008), 
contiene información de forma diaria o periódica que mantiene tanto a 
estudiantes como a profesores actualizados. Además, es fácil de crear y motiva 
mucho a los estudiantes 
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GRÁFICA N°20 
USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN LA 











Siempre 	 Casi Siempre 	 A Veces 	 Casi Nunca 	 Nunca 
Fuente: Encuesta aplicada durante el primer semestre del año 2015 a estudiantes y profesores de tercer año de la Escuela de 
Inglés de la Universidad de Panamá 
En esta Gráfica N° 20, podemos observar que un 33% de los profesores 
expresó que siempre y casi siempre utilizan videoconferencias en las clases de 
inglés, un 17% a veces y un 50% casi nunca y nunca. Por parte de los 
estudiantes, un 16% de los estudiantes expresaron que los profesores siempre y 
casi siempre usan videoconferencias en la enseñanza del inglés, un 10% que a 
veces y un 74% que casi nunca y nunca. El uso de las videoconferencias es 
importante en las clases de inglés. Según Dudeney y Hockly (2007), las 
videoconferencia permite realizar comunicaciones de audio y video en tiempo 
real rompiendo las barreras que impiden la interacción entre el docente y el 
estudiante fuera del aula de clases. 
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4.2 Análisis de la encuesta dingida al técnico del laboratorio de la Escuela 
de Inglés 
Como se estableció, la encuesta tuvo el objetivo de identificar los recursos 
tecnológicos que permiten la aplicación de las TIC para enseñar ingles y su uso 
por parte de los profesores 
El técnico de laboratorio de la escuela de inglés expresó que el laboratorio a 
veces es frecuentado por los profesores que imparten la asignatura de inglés 
Además, indicó que los profesores casi nunca utilizan programas diseñados para 
la enseñanza del inglés y casi nunca permiten que los estudiantes manejen las 
computadoras 
Con respecto al Internet, manifestó que casi nunca se emplea como recurso 
de apoyo para la enseñanza Añadió, que el equipo multimedia a veces se 
solicita para la enseñanza y la pizarra digital casi nunca es empleada 
Finalmente, expresa que nunca se han utilizado ni los dispositivos móviles ni la 
plataforma virtual para la enseñanza del inglés por parte de los profesores 
4 3 Análisis de los programas analíticos del III año de la Escuela de Inglés 
Para analizar los programas analíticos de la Escuela de Inglés, se utilizó una 
matriz Está evidenciado el uso de las TIC Se examinaron los programas 
analiticos de tercer año, los cuáles son doce Se tomó en consideración 6 
cntenos de análisis que son los siguientes presencia de las TIC en las 
competencias especificas, en los contenidos, en las técnicas, en las actividades, 
en los recursos, en la evaluación 
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Grado de presencia del uso de las TIC en el programa analítico III año de la 
escuela de inglés 
GRADO 	 DE 
PRESENCIA DE LAS 
TIC 
PONTAJE DEFINICIÓN 
Ausencia O No existen elementos vinculados al 




1 El uso de las TIC en la enseñanza del 
inglés se encuentra implicitamente, 
no queda completamente clara 
Presencia 2 El uso de las TIC para la enseñanza 
del inglés se encuentra de manera 
explícita en el programa 
ASIGNATURAS Presencia de 
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ASIGNATURAS Presencia de 
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En la asignatura de Introducción a la Linguistica Inglesa, se observa que en 
lo unico que tiene presencia de las TIC es en las Competencias Específicas En 
todos los demás elementos del programa analítico no existe ninguna vinculación 
con las TIC 
En las asignaturas de Gramática Avanzada 310a y 310b, sólo existe 
presencia de las TIC en los recursos En todos los demás elementos, la 
presencia es nula 
En la asignaturas de Metodologia de la Investigación 320a y 320b, la 
presencia de las TIC se encuentra de manera explicita en las actividades y 
recursos (blog, web y otros) Se encuentra implicrtamente en las competencias 
específicas, contenido y evaluación y no hay presencia en las técnicas 
En las asignaturas de Composición Avanzada 340ay 340b no existe ningun 
vinculo relacionado al uso de las TIC en la enseñanza del inglés, por lo que se 
concluye que no se toman en cuenta para nada 
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En la asignatura de Literatura Comparada Contemporánea, solo existe la 
presencia de las TIC en las actividades, técnicas y otros recursos No existe 
ningun elemento de vinculación con respecto al uso de las TIC en los otros 
elementos 
En las asignaturas de Conversación Avanzada 380a y 380b, el uso de las TIC 
se encuentra de manera explícita en las competencias especificas, contenidos, 
técnicas, actividades y recursos En lo unico que está implícito es en la 
evaluación 
En la asignatura de inglés Comercial y Legal, está explicito en otros recursos 
e implicito en técnicas y actividades Sin embargo, en las competencias 
específicas, contenido y evaluación no hay ninguna conexión con la presencia de 
las TIC 
En la asignatura de inglés para Ciencia y Tecnología, aparece explicito en 
todos los elementos, con excepción de la evaluación que aparece implicito 
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CONCLUSIONES 
Luego de analizar los resultados del estudio se concluye que 
• Los docentes y estudiantes consideran que están capacitados en el uso 
de las TIC para la enseñanza del inglés cuando se les preguntó de 
manera global 
• Reconocen estar capacitados en el uso algunas de las herramientas de 
las TIC para la enseñanza del inglés tales como equipo multimedia, 
buscadores, bibliotecas virtuales y dispositivos móviles 
• En los resultados de las encuestas (apenas un poco más del 50'%), 
profesores y estudiantes expresan que no están capacitados en el uso de 
los programas que se utilizan especificamente para enseñar inglés, la 
creación blogs y páginas web con fines educativos, web 2 0, la pizarra 
digital, el uso de las redes de investigación internacional para la 
enseñanza del inglés y las plataformas virtuales 
• Más del 80% de los profesores expresa que a veces, nunca y casi nunca 
utilizan las TIC como recurso didáctico para enseñar inglés 
• Los estudiantes coinciden en cifras cuando reconocen que los profesores 
utilizan estos recursos solo el 20% para la enseñanza del inglés 
• El 92% de los docentes manifestó que a veces, nunca y casi nunca 
utilizan los programas de ofimática, videoconferencias, dispositivos 
móviles, foro, chat y correo electrónico en la enseñanza del inglés 
• Estos resultados coinciden con el 82 % de lo que declararon los discentes 
sobre la utilización de aplicaciones y uso de dispositivos por parte de los 
profesores en la enseñanza del inglés 
• La mayoria de los profesores (75%) y estudiantes (74%) coinciden en que 
no utilizan las TIC en la enseñanza de inglés asignando tareas de 
investigación para realizar busquedas en bibliotecas virtuales 
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• Más del 81% de los estudiantes y profesores concordaron que a veces, 
nunca y casi nunca se utiliza el laboratono de inglés para prácticas 
utilizando programas específicos para la enseñanza del inglés Estos 
resultados son la consecuencia directa de que el laboratorio de Inglés de 
la escuela no cuenta con las licencias de software para la enseñanza de 
este idioma, creados especialmente para su práctica 
• Se reconoce que la mayona de los programas analiticos de III año 
necesita incluir el uso de las TIC en la enseñanza del inglés en las 
competencias, técnicas, actividades, recursos y en la evaluación 
• En las asignaturas de Composición Avanzada 340a y 340b, no aparece ni 
explicita, ni implícitamente el uso de las TIC en la enseñanza del inglés 
como parte de las subcompetencias, 	 estrategia metodológica y 
evaluación 
• Solo tres (3) de las doce (12) asignaturas evaluadas Conversación 
Avanzada (Inglés 380a), Conversación Avanzada (Inglés 380b) e Inglés 
para la Ciencia y Tecnologia (Inglés 392), incluyen el uso de las TIC en su 
programa analítico en todos sus elementos 
• Para el resto de las asignaturas, no existe una concordancia entre las 
competencias que se tienen que adquinr, los contenidos, la estrategia 
metodológica (técnicas, actividades y recursos) y la evaluación 
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RECOMENDACIONES 
• Crear seminanos de capacitación tanto para los profesores como para los 
estudiantes en el uso de las TIC 
• Capacitar al docente para re-estructurar los programas analiticos e incluir 
el uso de las TIC 
• Invitar a expertos que tengan conocimiento sobre la implementación del 
uso de las TIC en la enseñanza del inglés de otras universidades, para 
que se pueda aplicar a la escuela de inglés 
• Hay que integrar tanto a estudiantes como a profesores en programas de 
investigación internacional dedicados a la enseñanza del inglés 
• Es necesano implementar el uso del laboratono de lenguas con 
programas diseñados segun la asignatura que se está desarrollando 
• Se necesita celebrar convenios con otras universidades que permitan 
tanto a profesores como estudiantes expenmentar el procedimiento a 
seguir para implementar el uso de las TIC en la enseñanza del inglés 
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ANEXO 1. CANTIDAD DE ESTUDIANTES Y PORCENTAJES SEGÚN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE LA 
ESCUELA DE INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ EL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2015 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS 61 
GRÁFICAS N° 1-10 
Para dominio de las TIC: 
1 No capacitado 
2 Poco capacitado 
3 Capacitado 
4. Muy Capacitado 
5 Altamente Capacitado 
GRÁFICAS N° 11-20 
Para aplicación de las TIC 
1 Siempre 
2. Casi Siempre 
3 A veces 




1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
1 10 16 17 28 18 30 13 21 3 5 
2 4 7 14 23 24 39 17 28 2 3 
3 3 5 9 15 22 36 19 31 8 13 
4 4 7 12 20 22 36 15 24 8 13 
5 8 13 21 34 22 36 6 10 4 7 
6 7 12 16 26 19 31 13 21 6 10 
7 10 16 16 26 13 21 15 25 7 12 
8 15 25 16 26 23 38 6 10 1 I 
9 26 43 21 34 7 12 6 10 1 1 
10 21 34 23 38 8 13 9 15 0 0 
11 5 8 7 12 27 44 10 16 12 20 
12 3 5 8 13 19 31 21 34 10 17 
13 4 7 4 7 20 32 22 36 11 18 
14 6 10 4 7 19 31 14 23 18 29 
15 6 10 10 16 15 25 16 26 14 23 
16 8 13 3 5 7 11 11 18 32 53 
17 3 5 7 11 19 31 18 30 14 23 
18 5 8 3 5 22 36 12 20 19 31 
19 5 8 9 15 13 21 17 28 7 28 
20 9 15 1 1 6 10 8 13 37 61 
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ANEXO 2 CANTIDAD DE PROFESORES Y PORCENTAJES SEGÚN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PROFESORES DE TERCER AÑO DE LA 
ESCUELA DE INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ EL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2015 
CANTIDAD DE PROFESORES ENCUESTADOS 12 
GRÁFICAS N° 1-10 
Para dominio de las TIC: 
1 No capacitado 
2 Poco capacitado 
3 Capacitado 
4. Muy Capacitado 
5 Altamente Capacitado 
GRÁFICAS N° 11-20 
Para aplicación de las TIC 
1. Siempre 
2 Casi Siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca 
5 Nunca 
GFtAFICA 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
1 1 8 3 25 3 25 3 25 2 17 
2 1 8 4 33 3 25 2 17 2 17 
3 1 8 2 17 4 33 3 25 2 17 
4 1 8 1 8 5 42 3 25 2 17 
5 1 8 5 42 0 0 3 25 3 25 
6 5 42 4 33 2 17 1 8 0 0 
7 3 25 4 33 2 17 2 17 1 8 
8 2 17 4 33 4 33 2 17 0 0 
9 3 25 7 58 0 0 2 17 0 0 
10 3 25 4 33 3 25 1 17 1 0 
11 0 0 1 17 4 25 4 33 3 25 
12 1 8 0 0 5 42 3 25 3 25 
13 1 0 1 17 4 33 4 33 2 17 
14 1 0 3 25 5 42 2 17 1 8 
15 1 8 2 17 6 50 1 8 2 17 
16 1 8 0 0 3 17 4 42 4 33 
17 0 0 2 17 4 33 3 25 3 25 
18 0 0 2 17 5 42 4 33 1 8 
19 0 0 3 25 4 33 3 25 2 17 
20 2 8 3 25 2 17 3 25 2 25 
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ANEXO 3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA 
AL TÉCNICO DE LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGLÉS 
INDICADORES USO DE LAS TIC 
- 	 El 	 laboratono de inglés es frecuentado 	 por los 
profesores que imparten la asignatura de inglés 
- 	 El Equipo Multimedia 	 se solicita para enseñar 
inglés 
A VECES 
- 	 Los profesores utilizan programas diseñados para 
la enseñanza del ingles 
- 	 Los 	 docentes 	 permiten 	 que 	 los 	 estudiantes 
manejen las computadoras al enseñar inglés 
- 	 La Internet se 	 emplea como recurso de apoyo 
para la enseñanza del inglés 
- 	 Los docentes emplean 	 la pizarra digital en 	 la 
enseñanza del inglés 
CASI NUNCA 
- 	 Los 	 dispositivos móviles son aplicados en la 
enseñanza del inglés 
- 	 Se utiliza La Plataforma Virtual como complemento 
o apoyo didáctico en la enseñanza del inglés 
NUNCA 
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ANEXO 4 INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA ESCUELA DE INGLÉS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
AÑO: 2015 
LUGAR DESCRIPCIÓN CONDICIÓN 
FÍSICA 
Oficina del 	 Director del 
Departamento de Inglés 
- 	 Monitor DELL 
- 	 Teclado DELL 
- 	 CPU 
- 	 Acceso a Internet 
Buena 
Oficina del Director de la 
Escuela de Inglés 
- 	 Monitor DELL 
- 	 Teclado DELL 
- 	 CPU 
- 	 Acceso a Internet 
Buena 
Oficina de Secretanas - 	 4 Monitores DELL 
- 	 4 Teclados DELL 
- 	 4 CPU 
- 	 2 Impresoras Lexmark 
- 	 Acceso a Internet 
Buena 
Laboratono de Inglés - 	 30 Monitores HP 
- 	 30 Teclados HP 
- 	 30 CPU 
- 	 2 Equipos de Data Show Epson 
- 	 3 Radio Grabadoras Sony 
- 	 1 Laptop HP 
Buena 
Salón de Profesores - 	 Monitor DELL 
- 	 Teclado DELL 
- 	 CPU 
- 	 Acceso a Internet 
Regular 
Biblioteca - 	 7 Monitores DELL 
- 	 7 Teclados DELL 
- 	 7 CPU 
- 	 No tiene acceso a Internet 
Regular 
Salones de Clase - 	 10 tableros (1 en cada salón) Buena 
Auditonum - 	 Con 	 capacidad 	 para 	 54 
personas 
- 	 1 tablero 
Buena 
Audiovisual - 	 1 Tablero 
- 	 1P:zorra digital 
- 	 Acceso a Internet 
Buena 
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ANEXO 5 ENCUESTA AL TÉCNICO DE LABORATORIO DE LA ESCUELA DE 
INGLÉS 
Esta encuesta va dirigida al técnico de laboratorio de la escuela de inglés con el objetivo de 
identificar el uso de los recursos tecnológicos que permitan la aplicación de las TIC para enseñar 
inglés por parte de los profesores en ese centro Gracias por su participación 
Nivel Educativo 	 Licenciatura en Inglés 	 Maestro en Inglés Maestro en Educación Superior 
	
_Doctorado en Inglés 	 Doctorado en Educación Superior 
Categoria 	 Tiempo Parcial 	 Tiempo Completo 
Años de Servicio 	 menos de cinco años 	 cinco a diez años 	 más de diez años 
INDICACIONES: 
A la derecha de cada afirmación encontrara un número del uno al cinco, marque con una "xn una 
vez en cada ítem de acuerdo a su criterio en cuanto al uso de las TIC en el laboratorio de inglés 
para enseñar inglés 
Para el uso de las TIC 
1 Siempre 
2 Casi Siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca 
5 Nunca 
INDICADORES 1 2 3 4 5 
1 El 	 laboratono de inglés es frecuentado 	 por los profesores que 
imparten la asignatura de inglés 
x 
2 Los profesores utilizan programas diseñados para la enseñanza 
del inglés 
x 
3 Los 	 docentes 	 permiten 	 que 	 los 	 estudiantes 	 manejen 	 las 
computadoras al enseñar inglés 
x 
4 La Internet se emplea como recurso de apoyo para la enseñanza del 
inglés 
x 
5 El Equipo Multimedia se solicita para enseñar ingles x 
6 Los docentes emplean la pizarra digital en la enseñanza del inglés x 
7 Los dispositivos móviles son aplicados en la enseñanza del inglés x 
8 Se utiliza La Plataforma Virtual como complemento o apoyo didáctico 
en la enseñanza del inglés 
x 
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ANEXO 6. ENCUESTA A LOS PROFESORES DE TERCER AÑO DE LA 
ESCUELA DE INGLÉS 
Esta encuesta va dirigida a los profesores de III año de la escuela de inglés con el objetivo de determinar el 
conocimiento y aplicación de las TIC para enseñar inglés Gracias por su participación 
Nivel Educativo 	 Licenciatura en Inglés 	 Maestría en Inglés _Maestría en Educación Superior 
_ Doctorado en Inglés _ Doctorado en Educación Supenor 
Categoría 	 Tiempo Parcial 	 Tiempo Completo 
Años de Servicio 	 menos de cinco años 	 cinco a diez años 	 más de diez años 
INDICACIONES 
A la derecha de cada afIrmadón encontrara un numero del uno al dnco, marque con una '5c° una vez en cada kern de 
acuerdo a su criterio en cuanto a la posesión de esa competencia en el uso de las TIC para enseñar inglés 
Para dominio de las TIC 
1 No capacitado 
2 Poco capacitado 
3 Capacitado 
4 Muy Capacitado 
5 Altamente Capacitado 
INDICADORES 1 2 3 4 5 
1 Posee capacitación técnica sobre el uso de las TIC para enseñar inglés 1 3 3 3 2 
2 Tiene capacitación sobre la forma como se utilizan los dispositivos móviles para la enseñanza del inglés 1 4 3 2 2 
3 Maneja el equipo multimedia 1 2 4 3 2 
4 Está familiarizado con los buscadores de Internet ,bases de datos, videos, bibliotecas virtuales 
relacionadas a la enseñanza del inglés 
1 1 5 3 2 
5 Está capacitado en los programas utilizados en la enseñanza del inglés (Rosetta Stone, Duolingo, 
Livemocha entre otros) 
1 5 0 3 3 
6 Sabe cómo crear páginas web y blogs con fines educativos 5 4 2 1 0 
7 Es competente en todo lo relativo a la web 2 0 (skype, foros, videoconferencias, wikis) y otros recursos 
interactrvos para la comunicación en inglés 
3 4 2 2 1 
8 Tiene capacitación sobre el uso de las plataformas y aulas virtuales para enseñar inglés 2 4 4 2 0 
9 Sabe usar la pizarra digital interactiva 3 7 0 2 0 
10 Tiene dominio sobre el uso de las redes de investigación internacional para la enseñanza del inglés 3 4 3 1 1 
Para aplicación de las TIC 
1 Siempre 
2 Casi Siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca 
5 Nunca 
INDICADORES 1 2 3 4 5 
1 Utiliza diferentes herramientas ya existentes(TED, YOUTUBE) como recurso didáctico para enseñar las 
clases de inglés 
0 1 4 4 3 
2 Aplica los programas de Ofimática tales como Word, Excel, PowerPoint, Paint en el aula 1 0 5 3 3 
3 Usa foros, chat, correo electrónico, skype o cualquier otro medio de comunicación en las clases de inglés 1 1 4 4 2 
4 Se apoya en el uso de plataformas virtuales para la enseñanza de inglés 1 3 5 2 1 
5 Asigna tareas de investigación para buscar en bibliotecas virtuales 1 2 6 1 2 
6 Ha puesto en práctica el uso de programas específicos de enseñanza de inglés en las clases 1 0 3 4 4 
7 Utiliza los dispositivos móviles como apoyo en la enseñanza del inglés 0 2 4 3 3 
8 Emplea diversos tipos de equipo multimedia para enseñar inglés 0 2 5 4 1 
9 Utiliza páginas web y blogs como apoyo de enseñanza a los estudiantes 0 3 4 3 2 
10 Desarrolla videoconferencias como recurso para la enseñanza del inglés 2 3 2 3 2 
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ANEXO 7. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE LA 
ESCUELA DE INGLÉS 
Esta encuesta va dingida a los estudiantes de III año de la escuela de inglés con el objetivo de determinar el 
conocimiento que tienen de las TIC con respecto a la enseñanza del inglés y la percepción que tienen sobre la 
aplicación de las TIC para enseñar inglés por parte de los profesores Gracias por su participación 
Nivel Educativo 	 Licenciatura en Inglés 
INDICACIONES 
A la derecha de cada afirmadén encontrara un numero del uno al dnco, marque con una "f una vez en cada [tem de 
acuerdo a su criterio con el objetivo de determinar el dominio que tiene con respecto al uso de las TIC en la enseflama 
del inglés 
Para dominio de las TIC 
1 No capacitado 
2 Poco capacitado 
3 Capacitado 
4 Muy Capacitado 
5 Altamente Capacitado 
INDICADORES  1 
2 3 4 5 
1 Posee capacitación técnica sobre el uso de las TIC que enseñan inglés  10 17 18 13 3 
2 Tiene capacitación sobre la forma como se utilizan los dispositivos móviles para la 
enseñanza del inglés  
4 14 24 17 2 
3 Maneja el equipo multimedia  3 9 22 19 8 
4 Está familiarizado con los buscadores de Internet ,bases de datos, videos, bibliotecas 
virtuales relacionadas a la enseñanza del inglés  
4 12 22 15 8 
5 Está capacitado en los programas utilizados en la enseñanza del inglés  8 21 22 6 4 
6 Sabe como crear páginas web y blogs utilizados con fines educativos  7 16 19 13 6 
7 Es competente en todo lo relativo a la web 2 0 (skype, foros, videoconferencias, wikis) y 
otros recursos interactivos para la comunicación en inglés  
10 16 13 15 7 
8 llene capacitación sobre el uso de las plataformas y aulas virtuales que enseñan inglés  15 16 23 6 1 
9 Sabe usar la pizarra digital interactiva  26 21 7 6 
1 
10 Tiene dominio sobre las redes de investigación internacional que son utilizadas para la 
enseñanza del inglés 
21 23 8 9 0 
Para la aplicación de las TIC 
1 Siempre 
2 Casi Siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca 
5 Nunca 
CRITERIOS  1 2 
3 4 5 
1 Los profesores utilizan herramientas ya existentes(TED YOUTUBE) como recurso 
didáctico para enseñar las clases de inglés  
5 7 27 10 12 
2 Los educadores aplican los programas de Crfimática tales como Word, Excel, Power 
Point, Paint en el aula  
3 8 19 21 10 
3 Los docentes usan foros, chat, correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación de inglés en sus clases  
4 4 20 22 11 
4 Se emplean las plataformas virtuales para la enseñanza de inglés  6 4 19 14 18 
5 Se asignan tareas de investigación para buscar en bibliotecas virtuales  6 10 15 16 14 
6 Se usa el laboratorio de inglés para practicar un determinado programa de 
enseñanza de inglés  
8 3 7 11 32 
7 Los profesores utilizan los dispositivos móviles en el aula de clases  3 7 19 18 14 
8 Se emplean los diversos tipos de equipo multimedia en la escuela de inglés  5 3 22 12 19 
9 Se utilizan las páginas web y blogs en las clases  5 9 13 17 7 
10 Los profesores desarrollan las clases de inglés por videoconferencias 9 1 6 8 37 
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